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Trajnostni razvoj in marketing v storitvenih dejavnostih: primer glampinga v Sloveniji 
Turistična industrija, ki že desetletja izjemno hitro raste, je postala eden največjih svetovnih 
gospodarskih sektorjev. Jasno je, da turizem prinaša mnogo pozitivnih učinkov, vendar so se z 
izjemno hitrim razvojem turizma in naraščanjem števila turistov pojavile tudi številne negativne 
posledice. To je spodbudilo razvoj novih oblik turizma, ki temeljijo na trajnostnih načelih. Eno 
izmed takšnih oblik turističnih storitev predstavlja glamping oziroma glamurozno kampiranje. 
V diplomskem delu sem raziskovala odnos med glamping storitvami in konceptom trajnostnega 
razvoja. Za raziskovanje sem uporabila kvalitativni pristop zbiranja podatkov in s štirimi 
ponudniki glamping storitev v Sloveniji izvedla polstrukturirane intervjuje. S pomočjo 
intervjujev sem ugotavljala, ali ponudniki razumejo ključne koncepte povezane s trajnostjo in 
ali glamping storitve dejansko prispevajo oziroma v kakšni meri prispevajo k trajnostnemu 
razvoju v turizmu. Raziskava je pokazala, da ponudniki ključne koncepte dobro poznajo in jih 
tudi uspešno implementirajo v glamping storitve. Ponudniki predstavljajo dobre primere 
trajnostnega poslovanja; glamping storitve sledijo načelom trajnostnega razvoja.  
Ključne besede: storitve, trajnostni razvoj, trajnostni turizem, trajnostni marketing, glamping. 
 
Sustainable Development and Marketing in Service Activities: The Case of Glamping in 
Slovenia 
The tourism industry which has been growing extremely fast for decades has become one of 
the world’s largest economic sectors. Clearly, tourism enables many positive effects. However, 
many negative consequences have also emerged along with the extremely rapid development 
of tourism and the growing number of tourists. This has encouraged the development of new 
forms of tourism based on sustainable principles. One such form of tourist services is glamping 
or glamorous camping. In my bachelor’s thesis, I researched the relationship between glamping 
services and the concept of sustainable development. For the research, I used the qualitative 
approach of data collection and conducted semi-structured interviews with four providers of 
glamping services in Slovenia. Through interviews, I was ascertaining whether the providers 
understand the key concepts related to sustainability and whether glamping services actually 
contribute or to what extent they contribute to sustainable development in tourism. The research 
showed that the providers are well acquainted with the key concepts and that they also 
successfully implement them in glamping services. The providers represent good examples of 
sustainable business. Their glamping services pursue the principles of sustainable development. 
Keywords: services, sustainable development, sustainable tourism, sustainable marketing, 
glamping.
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1  UVOD 
 
Turizem je eden izmed največjih in najhitreje rastočih ekonomskih sektorjev 21. stoletja in 
število porabnikov turističnih doživetij se v glavnem veča. Predstavlja pomembno gonilo 
socialno-ekonomskega razvoja v svetu in je pogosto velik ali celo edini vir dohodka za številne 
države. Kljub temu pa turizem prinaša tudi negativne posledice: onesnaževanje okolja, 
odpadke, masovni obisk naravnih območij, izginjanje kulturne dediščine ipd. Ironično se zdi, 
da se naravno okolje, na katerega se turizem pogosto zanaša, uničuje prav zaradi turizma. Kot 
pravi Mihalič (2006), je odgovor na razcvet masovnega turizma v zadnjih desetletjih prejšnjega 
stoletja bil in je trajnostni turizem, ki se je uprl negativnim značilnostim masovnega turizma.  
Masovni turizem je praktično in ideološko vedno bolj nesprejemljiv; sistem trajnostnega 
razvoja deluje kot protiutež globalnim spremembam. Kot nasprotje masovnega turizma so se 
torej pojavile trajnostne oblike turizma, ki postajajo nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo le 
turizem, ki temelji na ekonomski uspešnosti poslovanja ter je hkrati prizanesljiv do naravnega, 
kulturnega in socialnega okolja, konkurenčen tudi v prihodnosti (Počuča, 2010).  
Potencial trajnostnega razvoja turizma je velik. Raziskovanje sveta je pravi privilegij, ki pa 
mora biti trajnosten, da se dolgoročno ne povzroča škode. S pomočjo trajnostnega razvoja lahko 
povečamo koristi turizma in zmanjšamo njegove negativne vplive. Tudi popotniki se vedno bolj 
zavedajo svojega prispevka k negativnemu vplivu na kraje, ki jih obiskujejo, in postopoma 
iščejo bolj odgovorne počitnice, ki so okolju prijazne. Turistična industrija se posledično 
spreminja in trajnostni turizem tako narašča.  
Trajnostni turizem prepoznamo kot razvojno priložnost Slovenije: je odgovor vseh deležnikov 
v turizmu na spremembe v okolju s ciljem zagotavljanja dolgoročne konkurenčnosti 
slovenskega turizma in povečanja kakovosti življenja prebivalcev Slovenije. Slovenija se 
uvršča med države z neokrnjeno naravo s številnimi naravnimi vrednotami in bogato kulturno 
dediščino; poleg tega je ena izmed evropskih držav, ki je turistično zanimiva in predstavlja 
dobre predpogoje za razvoj trajnostnega turizma. V diplomskem delu se osredotočam na eno 
izmed oblik trajnostnega turizma, in sicer glamping, ki je eden izmed hitro rastočih trgov tudi 
v Sloveniji in v zadnjih letih je na tem področju prišlo do povečanja tako povpraševanja kot 
ponudbe. Glamping oziroma glamurozno kampiranje je v močnem sozvočju z zgodbo zelene 
Slovenije, ki jo Slovenska turistična organizacija razvija s pomočjo Zelene sheme slovenskega 
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turizma; prav tako lahko pripomore k izpolnjevanju vizije Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma. 
Namen diplomskega dela je analizirati ta nov trend, ki združuje element narave in luksuza ter 
raziskati, kakšen je odnos med to obliko turistične storitve in trajnostnim razvojem. V 
teoretičnem delu diplomskega dela sem s pomočjo literature opredelila in pojasnila ključne 
koncepte, ki so relevantni za nalogo. Osredotočala sem se predvsem na koncepte trajnosti, 
trajnostnega razvoja, trajnostnega turizma, trajnostnega marketinga in glampinga. V 
empiričnem delu sem ugotavljala povezanost med konceptom trajnostnega razvoja in 
glampinga; ključni namen empiričnega dela je raziskava odnosa med trajnostnim razvojem in 
glamping storitvami v Sloveniji.  
 
1.1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
Z analizo literature in analizo intervjujev v empiričnem delu želim ugotoviti, ali glamping 
storitve pripomorejo k trajnostnemu razvoju, in kakšen je odnos med tema dvema konceptoma; 
zanimajo me predvsem dokazi o prispevku, ki ga imajo glamping storitve na trajnostni razvoj. 
V sklopu diplomskega dela sem si zastavila naslednje raziskovalno vprašanje, na katerega bom 
tudi poskušala odgovoriti: 
Koliko glamping storitve v Sloveniji prispevajo oziroma v kakšni meri prispevajo k 
trajnostnemu razvoju?  
 
1.2 METODOLOGIJA 
V teoretičnem delu diplomskega dela bom podatke pridobila s pomočjo strokovne literature, 
kar bo temelj pri razumevanju ključnih konceptov, ki jih obravnavam v nalogi. Za zbiranje 
podatkov pri odgovarjanju na raziskovalno vprašanje v empiričnem delu bom uporabila 
kvalitativni pristop, in sicer polstrukturiran intervju. Individualne polstrukturirane intervjuje 
bom izvedla s štirimi ponudniki glamping storitev v Sloveniji, ki so bili pripravljeni sodelovati. 
Intervjuje sem posnela, pozneje dobesedno prepisala in priložila diplomskemu delu. S pomočjo 
intervjujev in analize teh intervjujev bom poskušala odgovoriti na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje. 
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2 STORITVE V TURIZMU 
 
2.1 OPREDELITEV STORITVE 
Beseda storitev ima veliko pomenov in definicij s strani številnih avtorjev. Prav zaradi 
raznolikosti in pestrosti storitev je težko postaviti samo eno splošno opredelitev. Ena izmed 
definicij, ki jo je podal Philip Kotler (2004, str. 444), opredeljuje storitev kot “vsako dejanje ali 
delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi drugemu, je neopredmeteno ter ne pomeni lastništva 
nečesa. Njena izvedba je lahko povezana s fizičnimi izdelki ali pa tudi ne”. Koncept storitve je 
“delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi v uporabo drugi osebi, da bi ta zadovoljila željo ali 
potrebo” (Podnar, Golob in Jančič, 2007, str. 122). Storitveni marketing in marketing izdelkov 
sta si v osnovi različna, zato lastnosti storitev ne moremo enačiti z lastnostmi izdelkov. Storitve 
imajo mnogo lastnosti, ki jih ločujejo od izdelkov in je poleg definicij pomembno izpostaviti 
tudi razlike med storitvami in izdelki. Podnar in drugi (2007, str. 122) pri opredeljevanju 
storitev izpostavljajo 4 naslednje lastnosti: 
 
● neopredmetenost: storitev pred uporabo ne moremo zaznati; 
● neločljivost: ker gre za hkratno proizvodnjo in porabo, so med ponudnikom in porabnikom 
neločljive; 
● spremenljivost: storitev zaradi prisotnosti človeškega dejavnika ni nikoli popolnoma enaka; 
● minljivost: storitev ni mogoče shraniti. 
 
Storitve in njihove posebnosti potrebujejo razširjen trženjski splet, zato se je štirim P-jem 
dodalo še tri, ki sta jih predlagala Booms in Bitner. Tako torej pri obravnavanju storitev 
govorimo o razširjenem trženjskem spletu, ki je sestavljen iz 7P: poleg izdelka, cene, tržnega 
komuniciranja in prodajnih poti vključuje še procesiranje, fizične dokaze in ljudi (Booms in 
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Bitner 1981, v Jančič, 1990, str. 93)1. Temeljne razlike med storitvami in izdelki so 
predstavljene v Tabeli 2.1.  
Tabela 2.1: Temeljne razlike med storitvami in izdelki 
 
Značilnost Storitve Izdelki 
Neopredmetenost 
Praviloma neotipljive; obstajajo 
fizični dokazi. 
V celoti otipljivi; lahko jih 
spremljajo storitve. 
Neločljivost 
Navzoča morata biti izvajalec in 
uporabnik storitve. 
Navzočnost ni običajna. 
Minljivost Storitev ni mogoče skladiščiti. 
Skladiščenje izdelkov je nujno 
zaradi kasnejše prodaje. 
Spremenljivost 
Kakovost storitve se spreminja glede 
na to, kdo, kje in kdaj jih izvaja. 
Kakovost je lahko 
standardizirati. 
Težavnost merjenja in 
nadziranja kakovosti 
Ugotavljamo predvsem zadovoljstvo 
porabnikov s storitvijo. 
Merimo in nadziramo predvsem 
kakovost izdelkov. 
Visoka stopnja 
tveganja 
Stroški napak so zelo veliki; storitev 
pri pritožbah ni mogoče zamenjati. 
Izdelek je pri reklamacijah 
mogoče zamenjati. 
Prilagodljivost 
ponudbe 
Izvedba storitve po meri 
posameznega porabnika povečuje 
porabnikovo zaznavanje kakovosti in 
njegovo zadovoljstvo z dobljeno 
storitvijo. 
Izdelava po meri posameznika 
povečuje stroške, vendar 
bistveno ne vpliva na zaznavanje 
večje kakovosti. 
Vzpostavljanje osebnih 
stikov 
Osebni stiki so pomembni. 
Izdelek ni nujno povezan z 
osebnim stikom – na primer 
samopostrežba. 
Vir: Potočnik (2002, str. 422). 
 
                                                             
1 Booms, B. in Bitner, M. J. (1981). Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms. James 
H. Donnelly in William R. George (ur.), Marketing of Services, 47-51. Chicago: American Marketing Association. 
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2.2 TURIZEM 
Turizem je največja svetovna industrija. Zahvaljujoč tehnologiji še nikoli ni bilo lažje potovati, 
kot je danes. Ugodnost, lahka dostopnost in globalne mreže turističnih storitev (poceni letalski 
prevozniki, Airbnb, Uber, Google Maps …) so omogočile turistom nešteto potovanj. Po 
poročilu Svetovne turistične organizacije se je število turističnih potovanj od leta 1950 do leta 
2017 povečalo s 25 milijonov na več kot 1,3 milijarde in predvideva se, da bo ta sektor do leta 
2030 rasel za 3,3 % vsako leto (United Nation World Tourism Organization, 2019).  
Koristi potovanja in turizma so jasne. Turizem močno prispeva k gospodarstvu in ustvarja 
ogromen trg dela. Prav tako tudi pomaga ohranjati in spodbujati kulturne in naravne vire, 
izboljšati osebne življenjske izkušnje ter spodbujati socializacijo in globalizacijo. Na žalost pa 
niso vsi vplivi turizma pozitivni ali koristni; lahko so tudi negativni ali škodljivi. Turizem, ki je 
odvisen od stabilnosti podnebja, ni samo žrtev, ampak tudi povzročitelj podnebnih sprememb 
(Mihalič, 2006, str. 57–58). Vplivi turizma so zelo vidni na destinacijah, kjer turisti posegajo v 
lokalno okolje, gospodarstvo, kulturo in družbo. Delijo se na socio-kulturne, gospodarske in 
okoljske vplive (Mason, 2003, str. 28). Neustrezno upravljanje turizma lahko povzroči pritisk 
na infrastrukturo, porabo energije, povečanje okoljskih problemov, naraščanje emisij 
toplogrednih plinov zaradi prevozov, ki služijo turizmu, izkoriščanje naravnih virov, povečanje 
cene izdelkov, storitev in nepremičnin, povečanje kriminala in degradacijo lokalnih kultur.  
 
2.3 TURISTIČNE STORITVE 
Ker je turizem del storitvenih dejavnosti, ima vse lastnosti storitev. Middleton (2001, str. 45–
48) izpostavlja tri ključne značilnosti, ki so značilne za turistično storitev: sezonskost (na primer 
poletne destinacije, ki so polne samo nekaj mesecev na leto), visoki fiksni stroški (plače, 
vzdrževalni stroški, gradnja namestitve itd.) in soodvisnost turističnih storitev (na primer paket, 
ki vključuje prevoz, namestitev, hrano, aktivnosti itd.). 
“Storitveni sektor je postal dominanten sektor v razvitih državah. Razvita gospodarstva 
postajajo vse bolj postindustrijska; storitve so njihov najpomembnejši del” (Grlica, 2010, str. 
7). Brezovec in Nemec Rudež (2009, str. 133) definirata turistično storitev kot “vse, kar 
ponudimo turistom, da bi zadovoljili njihove potrebe in želje glede prevoza, prenočevanja, 
razvedrila, postrežbe jedi in pijače, rekreacije, animacije …” Je ponudba, ki ustvarja doživetja 
in izkušnje turistov, torej vse, kar zadovolji njihove potrebe.  
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Pojem turistična storitev je kompleksen in v teoriji je pogosto opredeljen na različne načine. 
Skupno izhodišče pa je to, da glavni vidik storitve predstavlja izvedbo. Grlica (2010, str. 15) 
opredeljuje turistično storitev z vidika turističnega ponudnika kot »tisto, kar podjetje ponuja, 
proizvaja, oblikuje in prodaja ali pa le posreduje pri prodaji«, z vidika turista pa kot »celotno 
doživetje od trenutka, ko zapusti kraj stalnega bivališča, do trenutka, ko se vrne vanj«. Dodaja 
še, da je »z vidika marketinga ta opredelitev razširjena na nakupni proces, in sicer na 
prednakupno odločanje, nakup in ponakupno vrednotenje turistične storitve« (prav tam, str. 15). 
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3 TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
3.1 RAZVOJ IN OPREDELITEV KONCEPTA 
Zaradi hitrega porasta turizma so se pojavile številne težave; le-te se najbolj kažejo pri 
prevelikem obremenjevanju okolja. Z investicijami v razvoj turizma vedno bolj posegamo v 
naravno okolje. Z zavedanjem o globalnih ekoloških problemih je tako nastal koncept 
trajnostnega razvoja, ki je trenutno najbolj popularen koncept razvoja turizma (Mihalič, 2006, 
str. 87). Izraz trajnost lahko uporabimo le takrat, ko nekaj časovno traja, torej ko v nekem 
časovnem obdobju ne izgubi na kakovosti.  
Sodobna uporaba izraza »trajnost« izhaja iz Brundtlandovega poročila iz leta 1987, v katerem 
je bil uporabljen tudi izraz trajnostni razvoj. Za opredelitev trajnostnega razvoja se še vedno 
najpogosteje uporablja definicija, podana v poročilu Svetovne komisije za okolje in razvoj: 
»Trajnostni razvoj je razvoj, ki je v skladu s potrebami sedanje generacije, ne da bi pri tem 
ogrožal možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.« (World Commission on 
Environment and Development, 1987, str. 43). 
»V osnovi je trajnostni razvoj proces sprememb, v katerem so smer investicij, izkoriščanje 
virov, orientacija tehnološkega razvoja in institucionalne spremembe v harmoniji in povečujejo 
tako sedanji kot prihodnji potencial za zadovoljevanje človekovih potreb in želja.« (Glasbergen 
in Covers, 1995, v Počuča, 2010, str. 57)2. Trajnostni razvoj je torej ustvarjanje boljšega 
življenja za vse ljudi na načine, ki bodo v prihodnosti enako uresničljivi in uspešni, kot so sedaj. 
Z drugimi besedami, trajnostni razvoj temelji na načelih dobrega izkoriščanja svetovnih virov, 
na pravičnosti v načinu uporabe teh virov in na načinu porazdelitve koristi pridobljenih iz virov 
(United Nations Environment Programme in World Tourism Organization, 2005, str. 8). 
Priznane in poudarjeni so tri dimenzije oziroma trije stebri trajnostnega razvoja. Pomembno je 
upoštevati, da so ti trije stebri soodvisni in je za zagotavljanje trajnostnega razvoja pomembno 
doseči ravnovesje med njimi. Poznamo steber ekonomske trajnosti, steber družbene trajnosti in 
steber okoljske trajnosti:  
                                                             
2 Glasbergen, P. in Cörvers, R. (1995). Environmental problems in an international context. Pieter Glasbergen in 
Andrew Blowers (ur.), Environmental Policy in an international Context: Perspectives on environmental 
problems. London: Arnold. 
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- Ekonomska trajnost pomeni ustvarjanje blaginje na različnih ravneh družbe in 
obravnavanje stroškovne učinkovitosti vseh gospodarskih dejavnosti. Ključno je 
uspešno delovanje podjetij in dejavnosti ter njihove sposobnosti, da preživijo 
dolgoročno. 
- Družbena trajnost pomeni spoštovanje človekovih pravic in enake možnosti za vse v 
družbi. Zahteva pravično porazdelitev koristi s poudarkom na zmanjševanju revščine. 
Poudarek je na lokalnih skupnostih, prepoznavanju in spoštovanju različnih kultur ter 
izogibanju kakršni koli obliki izkoriščanja.  
- Okoljska trajnost pomeni ohranjanje in upravljanje virov, zlasti tistih, ki niso obnovljivi. 
Zahteva ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja zraka, zemlje in vode ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in naravne dediščine (United Nations Environment Programme 
in World Tourism Organization, 2005, str. 9). 
 
3.2 TRAJNOSTNI RAZVOJ V SLOVENIJI 
Trajnostni razvoj za Slovenijo se prične omenjati v Strategiji razvoja slovenskega turizma 
2012–2016, kjer je zapisano, da je trajnostni razvoj razvojni koncept in da si morajo za doseg 
trajnostnega razvoja turizma prizadevati vse dejavnosti na vseh področjih razvoja slovenskega 
turizma (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012, str. 39). 
V viziji je med drugim zapisano, da bo »v letu 2016 turizem v Sloveniji v celoti temeljil na 
trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno 
prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu« (prav tam, str. 37). Poudarja se 
trajnostni koncept razvoja turizma na treh razvojnih področjih in doseganje sinergije med njimi. 
Kot glavni vsebinski cilji Strategije 2012–2016 (prav tam, str. 16) so zapisani:  
- konkurenčnost (inovativnost, kakovost, uspešnost, znanje, varnost, dodana vrednost, 
promet, prilivi, zadovoljstvo turistov, destinacijski menedžment, potrošnja na obiskovalca, 
desezonalizacija itd.), 
- kakovost življenja in blaginja (blaginja lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni 
razvoj, sodelovanje pri turističnem razvoju, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost življenja 
itd.), 
- ugled in razvoj slovenskega turizma (dajanje prednosti turizmu, partnerstvo za razvoj, 
javno-zasebno partnerstvo, podoba turizma v očeh drugih dejavnosti, itd.), 
- prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost na tujih trgih, tržna znamka, 
podoba Slovenije, internacionalizacija, itd.). 
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Vsi ti cilji so tako usmerjeni v trajnostni razvoj, skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in 
naravno okolje, menedžment okoljskih vplivov, kakovosti okolja in prehod v nizkoogljično 
(prav tam, str. 16). 
Ker so dobro ohranjena narava in naravne danosti ključna konkurenčna prednost Slovenije, iz 
katere izhaja krovna zgodba Slovenije, in temeljna področja turistične ponudbe Slovenije, ki 
utrjujejo znamko Slovenije in slovenskega turizma »I feel Slovenia« oziroma »Slovenijo 
čutim«, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2012, str. 44) v Strategiji razvoja 
slovenskega turizma 2012–2016 kot temeljne usmeritve turistične ponudbe navedlo:  
- zelena (gozdna prostranstva, čiste, zdravilne vode, ohranjanje biotske razvnovrstnosti, 
ohranjena krajinska pestrost, naravne vrednosti, zaveza trajnostnemu razvoju), 
- aktivna (izjemne možnosti za šport in rekreacijo), 
- zdrava (naravne danosti, nadgrajene z aktivnostmi in doživetji). 
Od leta 2007 Slovenija uporablja znamko3 »I feel Slovenia«. Zgodba znamke Slovenije v 
turizmu je povezana s slovensko zeleno, ki jo tudi poudarjajo v jedru znamke Slovenije. 
Slovenska zelena izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev ter 
simbolizira ravnotežje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirljivost, s katero 
izpolnjujemo osebne želje s skupno vizijo, da gremo naprej, v naravo (»I Feel Slovenia«, b. d.). 
Slovenska zelena govori o skladnosti vseh čutov, s katerimi Slovenijo doživljamo in je torej 
ena izmed najbolj pomembnih značilnost naše dežele, kar se posledično navezuje tudi na 
slovenski turizem. Trajnostni razvoj je postal temeljna usmeritev za nadaljnji turistični razvoj 
v Sloveniji.  
3.2.1 Načela trajnostnega razvoja 
V strategiji 2012–2016 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012, str. 40–41) so 
navedena naslednja načela trajnostnega razvoja, ki so zajeta pri vseh razvojnih področjih 
prihodnjega razvojnega obdobja: 
- spoštovanje načel trajnostnega razvoja na vseh področjih razvoja turizma;  
- ozaveščanje javnosti na strani ponudbe in povpraševanja o načelih trajnostnega razvoja, 
pomenu varstva biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave, dejavnostih za ukrepanje in 
prilagajanje podnebnim spremembam;  
                                                             
3 »I feel Slovenia« navajam kot znamko, saj jo pod to kategorizijo viri. Kot pojasnjujeta Petek in Konečnik Ruzzier 
(2008, str. 50–51), znamko države ali destinacije sestavljajo »ime, logotip, dizajn, simbol, slogan, embalaža ali 
kombinacija naštetega, kjer ima ime prvo in glavno vlogo« in je »relativno stalno in se ne spreminja«. Ko govorimo 
o znamki države, je to torej ime države. V tem primeru je znamka Slovenija, »I feel Slovenia« pa njen slogan. 
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- usmeritev v ekološko gradnjo in zelene naložbe ter prilagajanje nastanitvenih obratov in 
menedžmenta načelom trajnosti (ekološki menedžment, pridobivanje mednarodnih 
ekoloških certifikatov); za ta namen tudi oblikovanje ustreznih izobraževalnih programov;  
- spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na zavarovanih območjih ob soudeležbi vseh 
ustreznih resorjev (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor …), lokalnega prebivalstva, 
turističnega sektorja in regionalnih destinacijskih organizacij;  
- spodbujanje udeležbe lokalnega prebivalstva pri načrtovanju turističnega razvoja in 
lokalnih verig dobaviteljev v turističnih destinacijah, potrebnih za razvoj turizma v 
lokalnem okolju;  
- zagotovitev okoljsko odgovornih deležnikov na strani ponudbe in povpraševanja 
(trajnostni potrošniki);  
- zagotovitev sistemskih raziskav za redno spremljanje doseganja ciljev trajnostnega 
razvoja na podlagi sistema kazalnikov;  
- spodbujanje inovacij, vključno z ekološkimi inovacijami, in izobraževanja za trajnostni 
razvoj, za dosego zelene rasti ter izboljšanje okoljske in družbene učinkovitosti;  
- določitev ciljev in ukrepov prilagajanja razvoja turizma podnebnim spremembam;  
- spodbujanje uvajanja okoljevarstvenih certifikacijskih shem v turističnem gospodarstvu 
(znak za okolje EU – EU marjetica, EMAS, Modra zastava, in druge). 
V strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, 2017, str. 11) je v poglavju analiza globalnih trendov na področju turistične 
dejavnosti med drugim zapisano tudi, da sta trajnostno načrtovanje in upravljanje turizma 
postala dva glavna cilja in standarda turistične dejavnosti »za vse razvite turistične destinacije, 
ki sprejemajo celovite, trajnostne pristope v svojem nadaljnjem razvoju«. Le-ti »se oblikujejo 
skozi varstvo okolja, ohranjanje narave in prepoznavnosti krajine, ravnanje z odpadki, 
trajnostna naročila, trajnostne gradnje, zelene programe/certifikate in uporabo obnovljivih virov 
energije« (prav tam, str. 11). 
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4 TRAJNOSTNI TURIZEM 
 
Zaradi vseh negativnih vplivov na okolje so se oblikovale zahteve po drugačni obliki turizma. 
Kot trdi Mihaličeva (2006, str. 87), je odgovor na masovni turizem, ki se je razcvetel v zadnjih 
desetih letih prejšnjega stoletja, trajnostni turizem. Trajnostni turizem izhaja iz koncepta 
trajnostnega razvoja, ki se je prenesel na področje turizma. Razvil se je zaradi zavedanja o 
globalnih in ekoloških problemih ter kot zahteva po drugačnem turizmu (Mihalič, 2006, str. 
87). Je odgovorni turizem, ki »spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo«; poleg tega 
spoštuje tudi lokalno gospodarstvo in obiskovalce (United Nation World Tourism Organization, 
2001, str. 9).  
Trajnostni turizem torej temelji na trajnostnem razvoju. Tukaj ne gre za vrsto turizma, pač pa 
za katerokoli obliko oziroma vrsto turizma, ki izpolnjuje določene kriterije. Svetovna turistična 
organizacija je trajnostni turizem opisala kot koncept, ki opredeljuje, da bi si morale vse vrste 
turizma prizadevati za trajnostno delovanje, vključno s tisto, ki je poznana kot masovni turizem 
(United Nations Environment Programme in World Tourism Organization, 2005, str. 11).  
Način upravljanja trajnostnega razvoja turizma se mora prenesti na vse turistične destinacije in 
oblike turizma, kar vključuje tudi množični oziroma masovni turizem in razne turistične niše 
(United Nation World Tourism Organization, 2004, str. 15). »Trajnostni turizem je turizem, ki 
v celoti upošteva njegove sedanje in prihodnje gospodarske, socialne in okoljske vplive, 
zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnega prebivalstva« (United 
Nations Environment Programme in World Tourism Organization, 2005, str. 12). 
Da se vzpostavi primerno ravnovesje med okoljskim, gospodarskim in družbeno-kulturnim 
vidikom razvoja turizma, mora trajnostni razvoj (prav tam, 2005, str. 11): 
1. Zagotoviti optimalno uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključni element pri razvoju 
turizma, ohranjati bistvene ekološke procese in pomagati pri ohranjanju naravne dediščine 
in biotske raznovrstnosti. 
2. Spoštovati družbeno in kulturno avtentičnost lokalne skupnosti, ohraniti njihovo kulturno 
dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu razumevanju in 
strpnosti. 
3. Zagotoviti izvedljive, gospodarske dejavnosti, ki zagotavljajo koristi vsem interesnim na 
dolgi rok, njihovo pravično porazdelitev, zagotoviti stabilne zaposlitve in prihodke ter 
prispevati k zmanjševanju revščine. 
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4.1 INDIKATORJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
Da pa se lahko dosega cilje trajnostnega turizma, je potrebno slediti kriterijem in indikatorjem 
trajnostnega razvoja, s pomočjo katerih se lahko meri trajnost. Partnerstvo za globalne kriterije 
trajnostnega turizma in Svet za trajnostni razvoj turizma sta razvila osnovne kriterije, ki so 
določeni za štiri glavne komponente trajnostnega turizma (United Nation World Tourism 
Organization, 2004): 
A. Izvajati učinkoviti management trajnostnega razvoja 
• Podjetje ima dolgoročni sistem trajnostnega managementa, ki upošteva okoljska, družbeno 
kulturna, kakovostna, varnostna načela in načela, povezana z zdravjem.  
• Podjetje posluje v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi zakoni in regulativami 
(upoštevajoč med drugim zdravje, varnost, delo in okoljske vidike).  
• Zaposleni se izobražujejo glede na njihovo vlogo v managementu okoljskih, družbeno 
kulturnih, zdravstvenih, varnostnih praks.  
• Zadovoljstvo turistov se meri in ukrepa tam, kjer je potrebno.  
• Promocijski materiali so verodostojni in ne obljubljajo zadev, ki ne morejo biti izvedene.  
• Oblika in gradnja stavb in infrastrukture.  
• Upošteva lokalne cone in zahteve varovanih območij.  
• Spoštuje okolico naravne in kulturne dediščine v oblikovanju, merjenju vplivov in pravicah 
do ozemlja.  
• Uporablja ustrezne lokalne principe trajnostne gradnje.  
• Zagotavlja dostop za osebe s težavami z mobilnostjo.  
• Turistom so na voljo interpretacija naravnega okolja, lokalne kulture in kulturne dediščine 
ter razlaga ustreznega vedenja ob obisku naravnih področij, kulturnih znamenitosti in živih 
bitij. 
B. Maksimirati gospodarske in družbene koristi lokalnih skupnosti in minimizirati negativne 
vplive 
• Podjetje aktivno podpira pobude za družbeni in infrastrukturni razvoj skupnosti, vključno z 
izobraževanjem, zdravstvenim varstvom itd.  
• Lokalni prebivalci se zaposlujejo, vključno v management. Zagotovljeno je izobraževanje.  
• Kjer je možno, podjetje kupuje storitve in blago lokalne in pravične trgovine.  
• Podjetje spodbuja mala podjetja, da razvijejo in prodajajo trajnostne produkte, ki temeljijo 
na naravi, zgodovini, kulturi področja (vključno s hrano, pijačo, spominki, kmetijskimi 
pridelki ipd.).  
• V sodelovanju s skupnostmi in z njihovim privoljenjem so bila razvita pravila ravnanja za 
aktivnosti v lokalnih skupnostih.  
• Podjetje je uvedlo politiko proti komercialni eksploataciji otrok in mladine, vključno s 
seksualno eksploatacijo.  
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• Podjetje zaposluje ženske in lokalne manjšine, tudi na vodilna mesta, in zavrača delo otrok.  
• Spoštuje se mednarodna in državna zaščita zaposlenih.  
• Aktivnosti podjetja ne ogrožajo zagotavljanja osnovnih storitev, kot so voda, energija, 
sanitetni material, sosednjim skupnostim.) 
C. Maksimiranje koristi za kulturno dediščino in minimiziranje negativnih vplivov 
• Podjetje spoštuje usmeritve za obiskovalce v kulturno občutljivih mestih, da bi minimizirala 
vpliv turistov in maksimirala stopnjo zadovoljstva.  
• Zgodovinski in arheološki izdelki se ne prodajajo, preprodajajo ali razstavljajo, razen na 
način, kot je opredeljeno zakonsko.  
• Turizem prispeva k varstvu in ohranjanju lokalno pomembnega kulturnega, zgodovinskega, 
arheološkega in duhovno pomembnega imetja in ne onemogoča dostopa do njega lokalnim 
prebivalcem.  
• Turizem uporablja elemente lokalne obrti, arhitekture in kulturne dediščine v svojih 
operacijah, designu, ambientu, dekoraciji, hrani, trgovinah, pri čemer spoštuje intelektualno 
lastnino lokalnih skupnosti 
D. Maksimirati koristi za okolje in minimizirati negativne vplive 
• Ohranjanje virov:  
- uporaba okolju prijaznih produktov za gradnjo, hrano in potrošnjo, 
- nakup razpoložljivih in potrošnih dobrin se meri; management intenzivno išče poti, da 
zmanjša njihovo rabo, 
- poraba energije se meri; viri se identificirajo; sprejemajo se ukrepi za zmanjšanje celotne 
porabe; spodbuja se raba obnovljivih virov, 
- poraba vode se meri; viri se identificirajo; sprejemajo se ukrepi za zmanjšanje celotne 
porabe.  
• Zmanjšanje onesnaževanja:  
- emisije toplogrednih plinov se merijo; uvajajo se procedure za zmanjšanje emisij in CO2 
izravnavo, da se doseže podnebna nevtralnost, 
- odpadna voda se učinkovito ponovno uporablja, kjer je to možno, 
- načrt upravljanja s trdimi odpadki se izvaja s kvantitativnimi cilji za zmanjšanje odpadkov, 
ki se jih ne da ponovno uporabiti ali reciklirati, 
- uporaba škodljivih snovi (pesticidov, barv, dezinfekcijskih sredstev, čistil) je minimizirana 
in nadomeščena z okolju prijaznimi snovmi, kjer je to možno,  
- onesnaževanje s hrupom, svetlobo, erozijo, onesnaževalci zraka ipd. je minimizirano.  
• Ohranjanje biodiverzitete, ekosistemov in pokrajin:  
- živali se odvzame iz divjine, razstavlja, proda, porabi v okvirih dogovorjenih, reguliranih 
aktivnosti, ki zagotavljajo, da je njihova uporaba trajnostna, 
- nobene živali iz divjine se ne ujame, razen v okvirih dogovorjenih, reguliranih aktivnosti,  
- podjetje uporablja avtohtone vire za oblikovanje okolja in varstvo okolja in uvaja ukrepe, s 
katerimi bi preprečila predstavitev novih, tujih oziroma neavtohtonih vrst, 
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- poslovanje podpira ohranjanje biodiverzitete, vključno s podporo naravnih zavarovanih 
območij in območij z visoko biodiverzitetno vrednostjo, 
- interakcija z življenjem v divjini ne sme povzročati obratnega učinka na sposobnost za 
življenje populacije v divjini. Motnje naravnih ekosistemov so minimalne. 
Sprejeti globalni kriteriji predstavljajo logičen korak, ki ga je potrebno izvesti, da se lahko 
zagotavlja verodostojno in strokovno trajnostno upravljanje turizma. Le s pomočjo kriterijev se 
lahko določa in preučuje ali je poslovanje v turizmu trajnostno.  
 
4.2 TRAJNOSTNI MARKETING 
»Nova ekonomija bi morala črpati navdih iz sveta narave in fizike ter ustvariti sistem, ki je 
samozadosten in ne povzroča izgube energije ali proizvodnje odpadkov.« (Cavallo, Degli 
Esposti in Konstantinou, 2012, str. 36). 
Ideologija trajnostnega razvoja je pustila posledice tudi na oblikovanju novega koncepta 
marketinga, imenovanega »zeleni« ali »trajnostni« marketing. Belz trajnostni marketing 
opredeli kot ustvarjanje in ohranjanje trajnostnih odnosov s kupci, družbenim okoljem in 
naravnim okoljem (Belz, 2005b, str. 2). Belz in Peattie (2009, str. 31) sta zapisala, da trajnostni 
marketing sestavljajo »načrtovanje, organiziranje, izvajanje in nadzorovanje marketinških 
virov in programi za zadovoljitev želja in potreb potrošnikov ob upoštevanju družbenih in 
okoljskih meril ter izpolnjevanju korporativnih ciljev«. V trajnostni marketing so integrirani 
koncepti sodobnega marketinga, odnosnega marketinga, okoljskega marketinga in socialnega 
marketinga (Belz in Peattie, 2009, str. 18) in ta naj bi s svojo usmeritvijo deloval pozitivno in 
trajno. 
Razmišljanje, da je usmeritev v gospodarsko rast »zadostna za zagotavljanje blaginje«, ne da 
bi se ob tem upoštevalo okoljska in družbena tveganja, ni več vzdržno ali trajnostno (Cavallo 
in drugi, 2012, str. 33). Trajnostni marketing mora v trajnostnih podjetjih najti način, da ohrani 
ravnotežje med ekonomiko, družbo in okoljem. Ker zadovoljstvo kupca ni več edina platforma, 
na kateri se gradi konkurenčna prednost, mora trajnostni marketing omogočiti zadovoljitev 
individualnega odjemalca, celotne družbe kot tudi okolja na dolgi rok (prav tam, str. 36). 
Trajnostni marketing se zavzema za položaj novega prevladujočega marketinga, ki bo 
nadomestil konvencionalni marketing in vodil k trajnostnemu razvoju (Belz in Peattie, 2009, 
xii), vendar je za prehod na trajnostni marketing potrebno nekaj drugačnega in inovativnega 
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razmišljanja na štirih ključnih področjih: obravnavanje družbeno ekoloških težav kot izhodišče 
marketinškega procesa, ne pa kot skupek zunanjih učinkov ali omejitev, celovito razumevanje 
vedenja potrošnikov, preoblikovati marketinški splet in ceniti ter izkoristiti potencial 
marketinške dejavnosti in odnosov (Belz in Peattie, 2010, str. 10). 
Kako bi torej izgledala trajnostno naravnana vizija marketinga? Kot sta ugotavljala Belz in 
Peattie (2010, str. 14), trajnostni marketing traja za vedno in ponuja rešitve za naše potrebe, ki 
so ekološko usmerjene; pomembno je »upoštevanje ekološke omejitve planeta in prizadevanje 
za zadovoljitev naših potreb brez ogrožanja zdravja ekosistemov in njihovih zmožnosti za 
nadaljnje delovanje«. Prav tako so te rešitve izvedljive »s perspektive tehnične izvedljivost in 
gospodarske konkurenčnosti« ter temeljijo na odnosih v smislu odmika od »gledanja na 
marketing v smislu ekonomskih izmenjav h gledanju v smislu upravljanja odnosov med podjetji 
in njihovimi strankami« (prav tam, 2010, str. 14).  
Mnogo strokovnjakov se ukvarja z definiranjem imena in pomena nove paradigme marketinga, 
kot so »zeleni marketing«, »okoljski marketing«, »ekološki marketing« in »eko-marketing«, 
kar pa vodi k zmedi in nerazumevanju. Le termin trajnostni marketing vključuje potrebno 
standardizacijo tega problema (Fuller, 1999, str. 3–4). Fuller (1999, str. 4) je trajnostni 
marketing opredelil kot proces načrtovanja, realizacije in nadzorovanja razvoja, postavljanja 
cen, promocije in distribucije proizvodov na način, ki izpolnjuje naslednje tri kriterije: 
zadovoljitev potreb odjemalcev, doseganje organizacijskih ciljev, proces mora biti v skladu z 
ekosistemom. Fuller trajnostni marketing opiše kot “win-win-win” kombinacijo: prva zmaga 
gre kupcem, ki imajo od tega korist, druga zmaga gre organizacijam, ki dosežejo finančne in 
druge cilje, tretjo zmago pa predstavlja okolje, saj je ekosistem ohranjen ali celo izboljšan 
(Fuller, 1999, ix). Trajnostni turizem in trditev, da le-ta blaži številne probleme, povezane s 
konvencionalnim razvojem turizma, je prejel tudi svoj delež kritik in skepticizma. Te kritike so 
sprožila vprašanja, ali je trajnostni turizem res nova oblika turizma ali le pametna marketinška 
kampanja, s katero bi korporacijam omogočili etično privlačnejšo embalažo za enako, staro 
igračo (Lansing in De Vries, 2007, str. 77). 
 
4.3 TRAJNOSTNI TURIZEM V SLOVENIJI 
Slovenija se je s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 zavezala k razvoju 
trajnostnega turizma in kot sopomenko za trajnostni turizem uporablja izraz zeleni turizem, kjer 
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je pomen trajnosti povzet s terminom »zeleno«. V sklopu strateških usmeritev trajnostnega 
turizma želijo doseči aktivno usmeritev turizma v trajnostno gospodarstvo, informiranje in 
spodbujanje turističnega gospodarstva za razvijanje trajnostnega modela poslovanja, 
spodbujanje destinacij, da postavijo modele trajnostnega razvoja na osnovi trajnostnih 
indikatorjev in usmerjanje turistov k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu in k okolju 
prijaznemu ravnanju (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012). 
Slovenija je dežela, ki je kljub svoji majhnosti polna naravnih bogastev in zgodovinske in 
kulturne dediščine. Ponuja izjemno pestrost, saj se v njej razprostirajo gozdovi, gore, jezera in 
morje. Trajnostni razvoj turizma v Sloveniji temelji na »Zeleni shemi slovenskega turizma«. 
Zelena shema je nastala leta 2014 in združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v 
Sloveniji ter promovira zeleno zgodbo slovenskega turizma. Je nacionalni program in 
certifikacijska shema, ki odraža usmerjenost v trajnostni turizem. Deležniki slovenskega 
turizma so s podpisom Deklaracije o partnerstvu za trajnostno rast slovenskega turizma v letu 
2017 prevzeli odgovornost za konkurenčen in trajnosten razvoj slovenskega turizma.  
Kot je zapisano v Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 (Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012, str. 39), »trajnostni razvoj turizma ne opredeljuje kot 
samostojno politiko, temveč je koncept, ki se udejanja na vseh področjih in v politikah 
turističnega razvoja«. Torej trajnostni turizem ni posebna zvrst turizma; potrebno si je 
prizadevati, da vse oblike oziroma vrste turizma v Sloveniji postanejo trajnostne. 
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5 VRSTE TRAJNOSTNEGA TURIZMA 
 
Vrste trajnostnega turizma predstavljajo nasprotje masovnemu turizmu, ki je postal vse bolj 
nesprejemljiv. Te vrste oziroma oblike turizma so okolju prijazne, usmerjene k naravi in so 
ekološko in družbeno sprejemljive. Razvoj turizma mora temeljiti na trajnostnih merilih, biti 
gospodarsko, etično in družbeno pravičen za lokalno prebivalstvo in dolgoročno znosen. 
Glavne oblike turizma, ki se jih opredeljuje kot trajnostne, so številne in med drugim 
vključujejo: ekoturizem, zeleni turizem, mehki, podeželski turizem, skupnostni turizem, 
pravični turizem in odgovorni turizem; vse te oblike nasprotujejo tradicionalnemu, 
množičnemu turizmu (Juganaru, Juganaru in Anghel, 2008, str. 797). 
● Zeleni turizem se razvija v popolni harmoniji z naravnim in družbeno-kulturnim okoljem. 
Opredeljen je tudi kot skupina turističnih oblik, ki se promovirajo s ciljem izboljšanja 
družbenih, kulturnih in okoljskih vplivov turizma (prav tam, str. 799). 
● Mehki turizem se oddaljuje od umetnih in neosebnnih oblik množičnega turizma; poleg 
ohranjanja narave in zaščite dobrobiti ljudi ima ta vrsta turizma tudi druge namene: družbene 
namene (spoštovanje običajev, tradicij in družinskih struktur lokalnega prebivalstva) in 
gospodarske namene (pravična porazdelitev dohodka, diverzifikacija turistične ponudbe) (prav 
tam, str. 799). 
● Podeželski turizem se nanaša na počitnice preživete na podeželju in »obsega specifične oblike 
turistične ponudbe, ki se dogajajo v podeželskih naseljih oziroma na podeželju v povezavi z 
njegovimi naravnimi, družbenimi in gospodarskimi potenciali« (Korošec, 2007, str. 66). Avtor 
med drugim poudarja, da podeželskega turizma ne moremo enačiti samo s ponudbo turističnih 
kmetij in ga ne obravnavamo samo kot dodatno obliko turistične ponudbe, saj »zajema vso 
turistično dejavnost izven urbanih območij« (prav tam, str. 66). 
● Skupnostni turizem je osredotočen na vključevanje lokalnega prebivalstva v razvoj turizma, 
ki je lokaliziran in razvit v njihovo korist: lokalno prebivalstvo gradi in upravlja nastanitvene 
strukture ter lokalne storitve, ki jih ponuja turistom; prav tako ima popoln nadzor nad prihodki, 
ustvarjenimi s turizmom; velik del prihodka je namenjen izboljšanju življenjskih razmer v 
skupnosti, pri čemer je posebna pozornost namenjena spoštovanju narave in tradicij lokalnega 
prebivalstva (Juganaru in drugi, 2008, str. 800). 
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● Pravični turizem vključuje uporabo načel pravične trgovine znotraj sektorja in se nanaša na 
merila, ki se osredotočajo na spoštovanje prebivalcev in okolja, srečanja med turisti in domačini 
ter trajnost turističnega razvoja za lokalne skupnosti (prav tam, str. 800). Turistični projekti so 
tako razviti s strani skupnosti ali vsaj z njihovo pomočjo; učinkovito sodelujejo pri razvoju 
dejavnosti, ki jih obiskovalci razvijajo na turističnih destinacijah, z možnostjo, da jih 
spremenijo, preusmerijo ali celo ustavijo (prav tam, str. 800). 
● Čeprav odgovorni turizem temelji na tržnih, komercialnih načelih, dokazuje, da je alternativa 
množični porabi turističnih proizvodov mogoča; odgovorni turizem valorizira posebnosti 
krajev, dediščine in lokalne kulture ter se zavzema za pravično porazdelitev ustvarjenih 
dohodkov (prav tam, str. 801). Goodwin (2002, str. 23) odgovorni turizem opredeli kot 
»prizadevanje, ki je lahko uresničeno na različne načine, na različnih izvornih trgih in na 
raznolikih destinacijah po svetu«. 
● Ekoturizem predstavlja obliko odgovornega potovanja v naravi, ki prispeva k ohranjanju 
okolja in izboljšanju življenjskih razmer lokalnega prebivalstva (Juganaru in drugi, 2008, str. 
798). Maja 2002 v Kanadi (Quebec) se je na svetovnem vrhu o ekoturizmu posebna pozornost 
namenila solidarni in človeški razsežnosti te oblike turizma. Ob isti priložnosti je bila sprejeta 
deklaracija o ekoturizmu, ki vsebuje priznanje, da ta oblika turizma vključuje načela 
trajnostnega turizma, kar zadeva gospodarske, socialne in okoljske učinke. Takrat so 
izoblikovali tudi glavne karakteristike ekoturizma.  
 
5.1 EKOTURIZEM 
Ekoturistične storitve od klasičnih turističnih storitev ločujejo naslednji parametri, ki jih je 
navedla Turistična zveza Slovenija (2003, str. 18–19):  
uravnotežen gospodarski, socialni in okoljski razvoj, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
tradicionalnih okolij ter biotske raznovrstnosti, poudarjanje naravne in kulturne dediščine v 
celoviti ponudbi turističnih destinacij, usmerjanje turistične ponudbe in prodaje v nasprotju z 
masovnim turizmom k individualnim obiskovalcem in majhnim skupinam organiziranih 
turistov pod okriljem specializiranih vodniških služb, vzpostavljanje in ohranjanje blaginje 
(zdravstvene, ekonomske, okoljske, izobrazbene ...) lokalnega prebivalstva. 
Na svetovnem srečanju v Quebecu, Kanadi, so se predstavniki javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja strinjali, da ekoturizem vključuje načela trajnostnega turizma, kar se tiče 
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ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov turizma. Strinjali so se tudi, da ekoturizem (World 
Tourism Organization, 2002): 
- prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, 
- vključuje lokalne skupnosti v načrtovanje, razvoj in delovanje ter prav tako pa prispeva 
k njihovemu dobremu počutju, 
- obiskovalcem predstavlja in interpretira naravno in kulturno dediščino destinacije, 
- je destinacija za individualne obiskovalce in manjše skupine. 
Udeleženci srečanja so med drugim potrdili, da ima ekoturizem vodilno vlogo pri uvajanju 
trajnostnih praks v turistični sektor, da bi moral še naprej prispevati k temu, da bo celotna 
turistična industrija bolj trajnostna, da lahko različne oblike turizma (še posebej ekoturizma) 
predstavljajo dragoceno gospodarsko priložnost za lokalno prebivalstvo in njihovo kulturo ter 
za ohranitev in trajnostno rabo narave za prihodnje generacije; poleg tega je lahko vodilni vir 
prihodka za zavarovana območja. 
Ena od oblik ekoturizma, ki najbolj ustreza potrebam nežnega upravljanja z naravo in udobnega 
bivanja, je glamping. Glamping se aktivno razvija po vsem svetu in je najobetavnejša vrsta 
ekoturizma za izvedbo le-te na naravnih območjih (Vorotnikov, Tarasov in Panshina, 2019). 
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6 GLAMPING 
 
Glamping predstavlja še eno možnost turizma, ki temelji na naravi in se odlikuje po svojem 
inovativnem značaju. Velikokrat je povezan z bolj eksotičnimi destinacijami, kot so safariji v 
Afriki, vendar se število glamping storitev povečuje na mnogih destinacijah, zlasti v Evropi. 
Glamping, leksikalna mešanica »glamuroznega« in »kampiranja«, se je razvila iz afriških 
safarijev, kjer so zahtevni evropski in ameriški popotniki spali v razkošnih platnenih šotorih, 
torej sam koncept bivanja v luksuznih šotorih ni tako nov (Filipe, Amaral Santos in Barbosa, 
2018, str. 114). 
Čeprav se je ideja o glamuroznem kampiranju pojavila že pred nekaj stoletji, pa sta se izraz 
glamping in globalna širitev te nove turistične nastanitvene vrste pojavila šele v začetku 21. 
stoletja. Ta nov, hitro rastoči trend v turizmu je postal turistična možnost, ki temelji na naravi, 
za ljudi, ki si želijo višje ravni udobja. Glamping je postal posebna kategorija potovanja, saj 
vključuje visoko spoštovanje do narave (Fesenmeier in Wiang 2017, str. 71). Medtem ko 
prispeva k povečani večji dobičkonosnosti in zasedenosti, glamping predstavlja prehod iz 
namestitve na prostem v namestitev v zaprtem prostoru, kar nekateri imenujejo tudi hotelska 
izkušnja na prostem (Brooker in Joppe, 2013, str. 4). Je luksuzni način kampiranja, ki združuje 
udobje hotela in stik z naravo, v kateri ljudje iščejo avtentičnost, prilagojeno storitev in večjo 
pozornostjo do stranke ter interakcijo z lokalno skupnostjo. Tako ima glamping zmožnost 
privabiti potrošnike, ki iščejo alternativno nastanitev in življenjski slog (Brooker in Joppe, 
2013, str. 1).  
Ta posebna vrsta turizma privablja turiste, ki tradicionalnega kampiranja ne poznajo ali pa ne 
marajo in z zagotavljanjem občutka zasebnosti ter visoko opremljenim osebnim prostorom 
glamping vabi turiste, da uživajo v naravi, čudoviti pokrajini, zvezdnatem nebu, opazovanju 
živali; hkrati jim ni potrebno skrbeti za neprijetnostmi, ki so običajno povezane z izkušnjami 
na prostem, kot so žuželke, mokra tla in veter (Fesenmeier in Wiang, 2017, str. 72). 
V primerjavi s preteklimi desetletji, ko je bilo kampiranje turistična možnost predvsem zato, 
ker si udeleženci niso mogli privoščiti alternativne nastanitve, se danes kaže kot precej bolj 
izpolnjena turistična izkušnja. Veljalo je za nizkocenovni turistični sektor, vendar se je pred 
kratkim preoblikovalo v sektor, ki zaradi svoje vsestranskosti privlači različne tržne segmente. 
(Brooker in Joppe, 2013 str. 1).  
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Glamping v glavnem predstavlja včasih nenavadne nastanitvene možnosti z inovativnimi 
dizajnerskimi komponentami. Na spletni strani »Glamping hub«, ki je vodilna spletna platforma 
za rezervacije glamping namestitev, so našteti različni tipi bivalnih prostorov, ki se uvrščajo 
med glamping. Tipe bivalnih prostorov lahko razdelimo na jurte (nomadski šotori), indijanske 
šotore tipi, vigvame, hišice na drevesih, safari šotore, kupole, bungalove, hišice v naravi, jame, 
skednje, koče, kabine, počitniške hiše, zabojnike, prikolice, mehurčke, Hobbit hiške, zasebne 
otoke, mini hiške, ladje, gradove, plavajoče hišice na vodi, brunarice, dizajnerske domove, 
stolpe, šotorske kabine, hišice na plaži, šotore v stožčasti obliki in počitniške prikolice 
Aistreame (»Glamping Hub«, b. d.). 
Glamping odstrani negativne lastnosti kampiranja, kot so prepustni šotori, smrdljive spalne 
vreče in improvizirana hrana (Brooker in Joppe, 2013, str. 4), ter ponudi inovativno, luksuzno 
nastanitev v naravi. Iskanje udobja pa ni novo, saj so podjetniki že v dvajsetih letih 20. stoletja 
za namen kampiranja prodajali izdelke, namenjene posnemanju domačega udobja. To je 
privedlo do nenehnih izdelčnih inovacij, ki so dosegle višek v glampingu. Glamping je 
predstavil nove inovativne značilnosti, ki zagotavljajo, da so te edinstvene namestitve podobne 
domu. Predstavlja zorenje kampiranja, saj se osredotoča na udobno namestitev v zunanjem 
okolju (Brooker in Joppe, 2013, str. 5). 
Obstajajo različne vrste glampinga, saj gre za koncept, ki ga je mogoče prilagoditi različnim 
realnostim, pokrajinam in proračunom. Splošna ideja je združiti počitnice, udobje in 
spoštovanje do okolja (Horáková in Boscoboinik, 2012, str. 159). Običajno so lokacije 
glampinga izjemno lepe in daleč stran od množice turistov; hkrati ponujajo izvirne dejavnosti, 
ki so dobro integrirane v okolje (prav tam, str. 157). Ena osrednjih tem glampinga je zagotovo 
neokrnjena narava in prav tako tudi njeno ohranjanje, kar je povezano s konceptom glampinga. 
Glamping ali glamurozno kampiranje se zdi kot naraven način potovanja po naravnih območjih. 
Toda ali je lahko vrnitev k naravi glamurozna? In še bolj pomembno, ali je lahko trajnostna?  
 
6.1 GLAMPING V SLOVENIJI 
Slovenija je na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta. Čeprav naša 
dežela pokriva zgolj 20.273 km2 površine, je več kot polovica države pokrita z gozdovi in »se 
po številnih kazalcih uvršča med evropske države številnih naravnih vrednot in kulturnega 
bogastva; biotska raznovrstnost narave in pokrajin je njeno glavno naravno bogastvo« 
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(Turistična zveza Slovenije, 2002, str. 36). »Naravnih spomenikov je nad 700, med njimi 151 
kraških jam, 31 slapov, 16 izvirov, 116 jezer, dva morska akvatorija in ena laguna« (prav tam, 
str. 37). Prav zaradi vseh naravnih bogastev se je v Sloveniji na področju glampinga zgodil 
izjemen porast.  
Kot je dejala mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je glamping 
»pomemben turistični produkt v Sloveniji tudi zato, ker je v močnem sozvočju z zgodbo zelene 
Slovenije, ki jo Slovenska turistična organizacija razvija s pomočjo Zelene sheme slovenskega 
turizma. Poleg tega lahko pripomore k izpolnjevanju vizije Strategije trajnostne rasti 
slovenskega turizma po razvoju in nadgrajevanju turističnih produktov za butična, 5-zvezdična 
doživetja« (»Slovenska turistična organizacija«, 2018). Kot je še poudarila, sta želja in cilj 
Slovenske turistične organizacije, da bi glampingi v Sloveniji nadaljevali z uresničevanjem 
svojega temeljnega koncepta, torej glamuroznega kampiranja (prav tam). 
Bistvo glampinga je edinstveno in inovativno. In čeprav o glampingu še ni veliko znano, je na 
trg pripeljal številne namestitvene oblike. Na slovenskem trgu glampinga se je tako zaradi 
pomanjkanja jasnih mej in meril pojavila zmeda med ponudniki in porabniki (»Slovenska 
turistična organizacija«, 2018). S tem namenom je v Sloveniji nastala blagovna znamka »World 
of Glamping« oziroma »Svet glampinga«, ki zbira in predstavi vse najboljše luksuzne 
glampinge na svetu.  
Znamka »World of Glamping« je uvedla segmentacijo in kategorizacijo ponudnikov glamping 
storitev. Skupina strokovnjakov razvršča glamping v tri segmente in v vsakem segmentu podeli 
od 1 do 7 zvezdic glede na njihovo ponudbo in kakovost (»Slovenian Convention Bureau«, 
b. d.). Z namenom kategorizacije uvaja tudi kriterije. Prvi kriterij je razdeljen v 6 glavnih 
kategorij: unikatnost, krajinska arhitektura, trajnostna politika, celostna ponudba, posamične 
nastanitve in zaposleni; drugi kriterij predstavlja oceno strokovnjakov (prav tam). Turisti 
postajajo vse bolj zahtevni, prefinjeni in hkrati kritični do turističnih ponudb; iščejo nekaj 
pristnega, kjer doživijo nekaj novega. S tem namenom »World of Glamping« zbira osupljive 
kraje, kjer kakovost in razkošje transformacijskega potovanja ustreza načelom trajnostnega 
razvoja (»World of Glamping«, b. d.). 
Prvi glamping v Sloveniji je bil zgrajen na Bledu, danes pa se je trend glampinga že razširil po 
vsej Sloveniji. V Tabeli 6.1 so navedeni ponudniki glamping storitev v Sloveniji, ki jih lahko 
najdemo na spletni platformi »Glamping.si«:  
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Tabela 6.1: Ponudniki glamping storitev v Sloveniji 
IME GLAMPINGA REGIJA 
Mountain FairyTale glamping Gorenjska 
Glamping Pr' Bizjak Gorenjska 
Glamping in Kamping Cvet gora Gorenjska 
Mountain view glamping Gorenjska 
Glamping Gozdne Vile Gorenjska 
Družinski glamping Gorenjska 
Kamp Podljubelj Gorenjska 
Pravljica na Veliki planini Gorenjska 
Chalet Alpinka – Tree house Gorenjska 
Alp glamping village Gorenjska 
River Glamping Bled Gorenjska 
Glamping Ekološka kmetija Šlibar Gorenjska 
Glamping Ribno Gorenjska 
Lesene hiške Kamna Gorica Gorenjska 
Eco Resort pod Veliko planino Gorenjska 
Glamping Encijan Gorenjska 
Apartmaji Čebelica Gorenjska 
Natura Eco Camp Gorenjska 
Kamp Alpe Gorenjska 
Glamping Pibernik – Pr' Hostar Gorenjska 
Moravske Toplice – Prekmurska vas Ajda Prekmurje 
Glamping Chateau Ramšak Štajerska 
Medena vas Skok Mozirje Štajerska 
Ortenia Štajerska 
Glamping Olimia Adria Village Štajerska 
Naturplac na Škali Štajerska 
Naturasort Štajerska 
Chocolate Village by the river Štajerska 
Green Resort Štajerska 
Chalet Alpske sanje Štajerska 
Ekološka kmetija Kozman Štajerska 
Kamp Menina Štajerska 
Koča na jasi Štajerska 
Koča na vasi Štajerska 
Glamping Silva Štajerska 
Glamping Vinska vas Štajerska 
Kmetija Samec Štajerska 
Glamping Savinja Ljubno Štajerska 
Glamping Sončna dolina Bioterme Štajerska 
Hiša Raduha Štajerska 
Panorama glamping Visole Štajerska 
Glamping Jagoče Štajerska 
Oranda Village Štajerska 
Sončna hiša Štajerska 
Bivanje v krošnjah Dolenjska 
Eko vasica Rinčica/Glamping Kolpa Dolenjska 
Honey Paradise Glamping Resort Dolenjska 
Posestvo Pule 50 Dolenjska 
Terme Village Čatež – Gusarski zaliv Dolenjska 
Terme Village Čatež – Indijanska vas Dolenjska 
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Keltske hiške Kolpa Podzemelj Bela Krajina 
Kolpa Resort glamping Bela Krajina 
Krone Kolpa Heaven Glamping Bela Krajina 
Turizem na vasi Kapš Bela Krajina 
Stari Pod Bela Krajina 
Turizem Malerič Bela Krajina 
Gozdna vasica Theodosius Severna Primorska 
Nebesa Severna Primorska 
Glamping Krn Severna Primorska 
Adrenalinček Severna Primorska 
Glamping in Camp Liza Severna Primorska 
Turistična kmetija in glamping Kranjc Severna Primorska 
Kamp Koren Severna Primorska 
Glamping Korita Soče Severna Primorska 
Glamping Gozdna Jasa Severna Primorska 
Astra Montana Severna Primorska 
Turistična kmetija Saksida Severna Primorska 
L.stile Glamping Primorska 
Hija glamping Lake Bloke Notranjska 
Vir: »Glamping.si« (b. d.) 
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7 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O GLAMPING STORITVAH V POVEZAVI S 
TRAJNOSTNIM RAZVOJEM 
 
7.1 METODOLOGIJA 
V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno metodo raziskovanja, in sicer polstrukturiran 
intervju odprtega tipa. S pomočjo intervjujev s ponudniki glamping storitev v Sloveniji sem 
želela ugotoviti, koliko te namestitvene storitve prispevajo oziroma v kakšni meri prispevajo k 
trajnostnemu razvoju. Intervjuje sem opravila s štirimi ponudniki v Sloveniji; rezultate 
raziskave sem pridobila z analizo vsebine teh intervjujev. Intervjuji so potekali pri ponudnikih 
glamping storitev, ki sem jih vnaprej seznanila s tematiko diplomskega dela. Intervjuje sem 
posnela in kasneje tudi prepisala. Transkripte intervjujev prilagam diplomskemu delu in so v 
prilogah. 
7.1.1 Polstrukturiran intervju 
Kot kvalitativno metodo raziskovanja sem uporabila delno strukturiran oziroma polstrukturiran 
intervju, ki je tudi najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov. Vprašanja, ki sem 
jih zastavila ponudnikom, so bila odprtega tipa in so sledila predhodnemu okviru. »S tem tipom 
lahko dobro preiščemo novo področje raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako 
ljudje gledajo nanje, kako se o tem pogovarjajo (kakšno terminologijo uporabljajo v zvezi s 
tem, na kakšni ravni razumejo pojav)« (Kordeš in Smrdu, 2015). Polstrukturiran intervju sem 
izbrala, ker vprašanja lahko nekoliko prilagodim različnim ponudnikom in ker dopušča 
zastavljanje dodatnih vprašanj v določenem kontekstu. V nadaljevanju sem analizirala 
odgovore ponudnikov, jih medsebojno primerjala in uporabila tudi navedbe, ki odražajo 
določen tematski sklop raziskave. 
7.1.2 Opis vzorca  
Intervjuje sem izvedla s štirimi ponudniki glamping storitev v zahodni Sloveniji, na katere se v 
nadaljevanju zaradi lažje preglednosti nanašam z oznakami A, B, C in Č. Trije ponudniki so 
locirani na severnem Primorskem, eden pa v Gorenjski regiji. Vsi so v neposredni bližini 
Triglavskega narodnega parka, kjer je zaradi vse večjega turizma trajnostni razvoj še kako 
pomemben. Dva intervjuja sta bila izvedena v poletni sezoni 2019, dva pa v poletni sezoni 2020. 
V Tabeli 7.1 so predstavljene značilnosti vzorca in datum izvedbe intervjuja.  
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Tabela 7.1: Značilnosti vzorca in datum izvedbe intervjuja 
 
● Garden Village Bled  
V objemu narave in neposredni bližini Blejskega jezera je Garden Village Bled, ki je ponudnik 
luksuznih glamping namestitev na Bledu. V resortu, kjer ponujajo 5 različnih vrst namestitev, 
se vse prepleta z naravo in njihovo filozofijo, ki jo povzema misel »Prijatelji z naravo«. Na 
vprašanja je odgovarjal vodja resorta Bogdan Capuder. 
● Glamping Gozdna Jasa 
Gozdna Jasa je prvi glamping z Lotus Belle šotori v Sloveniji. Lociran je v Posočju, v bližini 
reke Soče in slapa Boka. Glamping obljublja nastanitve v osrčju narave, »kjer se udobje, narava 
in mir združijo v eno«. Intervju sem opravila z lastnico glampinga Moniko Kemper.  
● Kamp Koren  
Kamp Koren z dolgoletno tradicijo sonaravnega turizma ima poleg kampiranja v ponudbi tudi 
glamping namestitve. Kamp Koren je nedaleč od Kobarida, tik ob reki Soči; svoje namestitve 
opisuje kot »drugi dom za sodobne iskalce pristnih doživetij«. O trajnostnem razvoju in 
glamping namestitvah sem se pogovarjala z lastnico Lidijo Koren. 
● Kamp Korita 
Kamp Korita je v osrčju Triglavskega narodnega parka poleg malih korit reke Soče, kjer poleg 
kampiranja nudijo tudi tri vrste glamping namestitev. Lokacija Kampa Korita je odlično 
 
 
Intervjuvanec 
Ime 
ponudnika 
Regija Vrsta glamping namestitve 
Datum 
intervjuja 
Ponudnik A 
Garden 
Village Bled 
Gorenjska 
hiške na drevesih, glamurozni šotori, 
šotori na pomolu, šotori na drevesu, 
luksuzni apartma 
26. 7. 2019 
Ponudnik B 
Glamping 
Gozdna Jasa 
Severna 
Primorska 
šotori Lotus Belle 11. 7. 2020 
Ponudnik C Kamp Koren 
Severna 
Primorska 
hiške, bivak 7. 9. 2020 
Ponudnik Č Kamp Korita 
Severna 
Primorska 
vile, koče, trentarski šotori 9. 8. 2019 
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izhodišče za mnogo aktivnosti, zato svoje namestitve oglašujejo s sloganom »uživajte 
dogodivščine v stilu«. Intervju sem opravila z lastnikom Petrom della Bianca. 
 
7.2 ANALIZA VSEBINE INTERVJUJEV 
Vprašalnik, s pomočjo katerega sem opravila intervjuje s ponudniki glamping storitev, 
vključuje štiri tematske sklope vprašanj:  
1. razumevanje ključnih konceptov, 
2. usmeritev podjetja v trajnostni razvoj, 
3. glamping storitve v odnosu do okolja, 
4. porabniki glamping storitev. 
Odgovori ponudnikov zaradi polstrukturiranega intervjuja niso v istem zaporedju, kot so 
predstavljeni v analizi, ampak so smiselno razporejeni po teh štirih sklopih. Predstavljeni so 
ključni podatki in citati, ki podajajo odgovor v določenem tematskem sklopu in na podlagi 
katerih sem nato podala interpretacijo. 
Glamping Garden Village Bled je v bližini Blejskega jezera in je v celoti ekološko zasnovan ter 
inovativen kompleks. Je edini glamping v Sloveniji in prvi na svetu s podeljenimi 6 zvezdicami 
(najvišje možno število zvezdic je 7) po kategorizaciji znamke »World of Glamping«; eden 
izmed kriterijev za pridobitev zvezdic vključuje tudi področje trajnostne politike. Zato in zaradi 
dejstva, da je Garden Village Bled vodilni glamping resort v Sloveniji, ki dosega najvišje 
standarde in je lociran na »elitni« lokaciji z utrjenim imidžem, sem ocenila, da je v analizi 
smiselno pregledati in poudariti morebitne razlike med ponudnikom A in ostalimi tremi 
ponudniki. 
1. SKLOP: Razumevanje ključnih konceptov 
V prvem sklopu, ki se nanaša na razumevanje ključnih konceptov, sem želela ugotoviti, ali 
ponudniki razumejo in ali lahko s svojimi besedami opredelijo ključne pojme, ki so vezani na 
trajnostni razvoj. Zanimalo me je tudi, kako dojemajo koncept glampinga in kako opisujejo 
takšne storitve. 
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Ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust)4 je trajnost opredelil kot stvar, ki »jo postaviš v neko 
daljše obdobje, se pravi, če nekaj zgradiš, da se to zgradi enkrat in potem ostane nekaj let isto 
in da v tem času spreminjaš zgolj storitve in jih nadgrajuješ oziroma izboljšuješ«. Poudaril je 
tudi, da mora biti vse to »okolju prijazno«. Ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust) glamping 
dojema kot nadgradnjo kampiranja v smislu bivanja in je mnenja, da gre pri glampingu 
predvsem za storitve oziroma »hotelsko storitev v kampu«, ki pa se še vedno razvija in se jo 
lahko vedno nadgrajuje.  
Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september)5 koncept trajnosti opredeljuje z naslednjimi 
besedami: »Da skrbiš za del narave, ki ga že imaš, da spodbujaš k temu tudi druge. Gledati 
moramo, da se ne uničuje tega, kar imamo.« Glamping opisuje kot »namestitve višje kategorije« 
in poudarja, da glamping ni samo namestitev v šotorih: »Po svetu vidimo različne vrste, npr. 
lesene hiške, kot jih mamo mi, imajo pa tudi sode in druge raznolike oblike« (Ponudnik C, 
intervju, 2020, 7. september). 
Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij)6 trajnost in trajnostni razvoj razume kot »naravnanost k 
spoštljivemu odnosu do narave, prizadevanje, da za seboj pustimo čim manjši odtis in se temu 
primerno tudi vedemo. Moramo se zavedati, da ne moremo iz narave samo črpati in jemati brez 
posledic.« Trajnostni turizem opisuje kot »optimalno sodelovanje z naravo v sklopu svoje 
ponudbe, torej namestitve v tem primeru« in je mnenja, da »s tem, ko zmanjšamo poseg v 
naravo, ne vplivamo na slabšo kvaliteto svoje ponudbe, ampak jo s tem izboljšamo« (Ponudnik 
B, intervju, 2020, 11. julij). Glamping vidi kot »kompromis med kampiranjem in hotelom, kjer 
gost nima skrbi s postavljanjem šotora, ni prikrajšan za udobje in ima že vse pripravljeno« 
(Ponudnik B, intervju, 2020, 11. julij).  
Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij)7 je trajnostni razvoj opisal tako: »Ob ponudbi sledimo 
zakonom narave. Vse, kar delamo, mora biti v sožitju z naravo.« Trajnostni razvoj je opredelil 
tudi kot »edino pravo pot za dolgo sobivanje človeka v naravnem okolju. Vse, kar vzameš 
naravi, ji je potrebno vrniti. Vse okoli nas je naše za trenutek našega bivanja in zato je potrebno 
naravo spoštovati in jo strateško ohranjati za naše zanamce« (Ponudnik A, intervju, 2019, 26. 
                                                             
4 Intervju s Ponudnikom Č je v Prilogi Č. 
5 Intervju s Ponudnikom C je v Prilogi C. 
6 Intervju s Ponudnikom B je v Prilogi B. 
7 Intervju s Ponudnikom A je v Prilogi A. 
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julij). Poudaril se je še, da je trajnostni razvoj še posebej pomemben v turizmu. Glede koncepta 
glamping storitev je Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) izpostavil, da »glamping ni 
kamping«, temveč »glamurozno preživljanje prostega časa v naravi«. Pri glampingu mora biti 
»poskrbljeno za popolno udobje gosta z visokimi standardi« (Ponudnik A, intervju, 2019, 26. 
julij).  
2. SKLOP: Usmeritev podjetja v trajnostni razvoj  
Drugi sklop se nanaša na usmeritev podjetja v trajnostni razvoj, kjer so strnjeni odgovori o 
najpomembnejših stvareh, ki jih mora podjetje storiti, ko se usmeri v trajnostni razvoj oziroma 
kaj so prednosti ali slabosti le-tega. Ponudnike sem povprašala tudi o viziji podjetja; zanimalo 
me je predvsem, kaj ponudniki razumejo kot najpomembnejše stvari pri usmeritvi v trajnostni 
razvoj, kaj pri implementaciji trajnostnega razvoja vidijo kot prednost in kaj predstavlja 
morebitno oviro. 
Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) kot eno izmed najpomembnejših stvari izpostavlja 
spoštovanje narave »v smislu minimalnih posegov v naravo in ločevanje odpadkov« in 
koriščenje narave »v smislu obnovljivih virov, kot sta voda in sonce« (Ponudnik A, intervju, 
2019, 26. julij). Pomembno se jim zdi tudi, da se »goste na vsakem koraku opozarja, kako 
pomembno je spoštovanje narave z opozorili na minimalno uporabo odpadne embalaže« 
(Ponudnik A, 2019). Kot vizijo podjetja so navedli »ustvarjati naravne prostore, ki jih delimo z 
enako mislečimi ljudmi«, in ostati »vodilni glamping resort v Sloveniji z zgodbo, ki smo jo 
poimenovali od semena do krožnika« (Ponudnik A, intervju, 2019, 26. julij). 
Tudi Ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust) je povedal podobno; pri usmeritvi k trajnostnemu 
razvoju mora biti »čim manj vpliva na okolje oziroma stvari, ki bi kakorkoli vplivale na okolje«. 
Ena izmed njihovih najpomembnejših vizij je ohranitev naravnega okolja, zato se tudi razvijajo 
okolju prijazno.  
Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij) kot prednost usmeritve v trajnostni razvoj vidi to, da ne 
posegajo v naravo, imajo manjšo porabo in »bolj optimalno izkoriščanje narave« v smislu 
lastnega zajetja vode in solarnih lučk. Kot slabost pri usmeritvi v trajnostni razvoj je Ponudnik 
B (intervju, 2020, 11. julij) navedel to, da se morajo »nekoliko drugače organizirati« in pridobiti 
določena dovoljenja (za uporabo svoje vode). Poudaril pa je, da je v glavnem več prednosti kot 
slabosti. Njihova vizija je »čim manjše poseganje v naravo in še naprej ponujati namestitve, 
kjer gostje občutijo tisti pristen stik z naravo« (Ponudnik B, intervju, 2020, 11. julij). 
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Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) slabosti pri usmeritvi k trajnostnemu razvoju ne vidi; 
prednost predstavlja predvsem varovanje okolja in posledično to, da ljudje to spoštujejo in 
cenijo. Najpomembnejša se jim zdi izboljšava ponudbe; želijo ponuditi čim več kvalitetnih 
storitev, ne želijo pa množičnega turizma. Vsakega podjetniškega cilja se lotevajo »z mislijo na 
naravo in hkrati na obiskovalca, ki mu želimo ponuditi sonaravno bivanje« (Ponudnik C, 
intervju, 2020, 7. september). 
3. SKLOP: Glamping storitve v odnosu do okolja  
Ta sklop vključuje odgovore ponudnikov glede glamping storitev v odnosu do okolja, torej 
kakšen vpliv imajo njihove storitve na naravno okolje oziroma koliko so v okolje posegali, kar 
pa sem poskušala ugotoviti s pomočjo vprašanj o ravnanju z odpadki, porabi vode in elektrike 
ter ali obstaja sodelovanje z lokalno skupnostjo. Prvi del sklopa se nanaša na materiale, 
uporabljene pri gradnji namestitev in sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugi del pa na ravnanje 
z odpadki, porabo vode in elektrike. 
● Materiali uporabljeni pri gradnji namestitev 
Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij), ki je za glamping nastanitve uporabil zemljišče propadle 
vrtnarije, za gradnjo hišk na drevesih in šotorov uporablja »samo naravne materiale«, ki so 
»razgradljivi oziroma obnovljivi«.  
Ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust) poudarja, da v koncept trajnosti sodi tudi grajenje z 
naravnimi materiali iz neposredne okolice in vključevanje lokalnih arhitekturnih posebnosti, ki 
so lepo umeščene v okolje in »izgledajo tako naravno, kot da so že od vedno tam«. Pri gradnji 
glampinga so tako kopirali lokalne skednje in gradili replike trentarskih hiš, ki imajo tudi svojo 
zgodbo: »Ko ljudje sprašujejo, kaj je namen tega, jim skozi to tudi skomuniciraš to kulturno 
dediščino – jo umestiš v prostor, torej da ni izmišljeno, ampak prihaja ideja iz preteklosti« 
(Ponudnik Č, intervju, 2019, 9. avgust). 
Tudi Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij) je povedal podobno: »Ko smo postavljali glamping 
oziroma šotore, niti nismo sekali dreves; narave tukaj nismo spreminjali. Uporabljali smo, 
kolikor se le da, naravne materiale. Nič ni betonskega; napeljave ni nobene, ne vode, 
elektrike …« 
Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) prav tako gradi vse iz naravnih materialov, predvsem 
iz kamna in lesa; tudi izolacija je »najbolj ekološka, kar se da«.  
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● Samooskrba in sodelovanje z lokalno skupnostjo  
»V resortu imamo več sto sort različnih rastlin, ki so posajene z namenom – vse za gosta. Gost 
dejansko lahko prav vsako zelenjavo ali sadež proba in to nas dela tako zelo drugačne od 
povprečja. Trudimo se biti v čim večjem odstotku samooskrbni. Meso, zelenjavo ter ostalo 
sadje, ki ga ne predelamo dovolj, odkupujemo od lokalnih pridelovalcev – kmetov.« (Ponudnik 
A, intervju, 2019, 26. julij). Glede zaposlenih je ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) povedal, 
da so vsi delavci iz lokalnega okolja.  
Ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust) ima v ponudbi poleg kampa in glampinga tudi kmetijo, 
kamor hodijo gostje jest ter kjer kupujejo lokalne izdelke (sir, med, ročno izdelane 
spominke …). Zaposleni so v glavnem iz lokalnega okolja; v prihodnosti načrtujejo zaposliti 
več lokalnih vodičev, ki bi gostom »razložili zgodovino, predstavili lokalne jedi, navade, jih 
peljali k sirarju in videli, kako se izdeluje sir.« (Ponudnik Č, intervju, 2019, 9. avgust). 
Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij) gostom ponuja domač med, ki ga pridelujejo sami, 
domača jajca, zelenjavo ter sadje; načrtuje ponudbo še več domačih stvari. Izpostavil je, da to 
pomeni tudi, da gostom ni potrebno kupovati toliko stvari, pakiranih v plastično embalažo. Ker 
je glamping relativno nov in zaenkrat še ne ponujajo veliko število namestitev, ponudnik 
dodatnih zaposlenih ne potrebuje. Sodeluje zgolj z lokalnimi ponudniki (sirarna in mlekarstvo) 
in tudi z dvema lokalnima agencijama, ki ponujata rafting in druge aktivnosti v naravi.  
Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) gostom nudi v uporabo tako zeliščni kot zelenjavni 
vrt, kar gostom ponuja zastonj, med drugim tudi kot dobrodošlico. V trgovini v kampu ponujajo 
še lokalne pridelke iz kmetij (med, skuto, sir, maslo, suhomesne izdelke …). V kampu je 90 % 
zaposlenih iz lokalnega okolja; prav tako sodelujejo z lokalnimi ponudniki, ki ponujajo 
aktivnosti, kot so rafting, spust s kajakom in soteskanje. Z osnovno šolo sodelujejo pri projektu 
Zeleni nahrbtnik, kjer šolarje poučijo o ločevanju odpadkov, razkažejo zeliščni in zelenjavni 
vrt in skupaj tudi posejejo in poberejo pridelke: »Učiti se je potrebno že od majhnega.« 
(Ponudnik C, intervju, 2020, 7. september). 
● Ločevanje odpadkov in embalaža za enkratno uporabo, poraba vode, poraba elektrike 
Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) je povedal, da je »za ločevanje odpadkov poskrbljeno 
tako v namestitvah kot v resortu«; goste o tem tudi pisno opozarjajo. Porabo plastike so dosegli 
z obvestilom v vseh namestitvah o pitni vodi iz pipe: »Tako gostje ne nosijo več plastenk vode 
v namestitve. Za pitje smo jim dali res lepe stekleničke.« (Ponudnik A, intervju, 2019, 26. julij). 
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Ne ponujajo nikakršnih proizvodov v embalaži za enkratno uporabo; tudi porabo vode in 
elektrike so uspeli zmanjšati s pomočjo opozoril ter vodne vrtine: »V namestitvah imamo 
nameščene opozorilne nalepke – varčuj z energijo in pri porabi vode imamo vodno vrtino. 
Porabo elektrike smo zmanjšali z opozorilom glede svetlobne onesnaženosti v vseh namestitvah 
in s prošnjo, da ugašajo luči. Porabo brisač in pranje smo zmanjšali z opozorilom glede 
ohranjanja narave in talnih voda.« (Ponudnik A, intervju, 2019, 26. julij). 
Tudi ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust) skrbi za ločevanje odpadkov, kar je opisal kot 
»strogo ločevanje«. Ima pa v namestitvah trenutno še vedno avtomat za hrano in pijačo, zato je 
plastičnih odpadkov več, kot bi si želel. Pojasnil je, da je to zaradi mobilnosti ljudi: »Smo 
locirani na soški poti; ljudje hodijo mimo in vzamejo kakšno kavo ali pijačo. Če bi bili vedno 
tukaj, bi bilo drugače, vendar večina ljudi jemlje to za na pot – v hribe itd.« (Ponudnik Č, 
intervju, 2019, 9. avgust). Dodal je še, da trenutno še vedno iščejo dobro idejo za omejitev 
ponudbe izdelkov v plastičnih embalažah. Glede zmanjševanja porabe vode in elektrike je 
povedal, da so elektriko zmanjšali s pojačenjem toplotne črpalke, ki porabi malo elektrike; vodo 
imajo svojo, zato to ne povzroča velike porabe. Porabo poskušajo zmanjševati tudi z napisi 
namenjenimi gostom, s pomočjo katerih opozarjajo in naprošajo k manjši porabi: »Omejujemo 
bolj z napisi, da ljudi spodbujamo k manjši porabi. Ne silimo jih npr. z blokadami na pipah, 
ampak jih bolj na mehek način poskušamo spodbujati k manjši porabi.« (Ponudnik Č, intervju, 
2019, 9. avgust). 
Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) je zatrdil, da je za ločevanje odpadkov poskrbljeno; 
med drugim imajo tudi stiskalnico za plastiko. Goste o tem opozarjajo z napisi in jih na to tudi 
osebno opozorijo. Proizvode v embalaži za enkratno uporabo sicer imajo v ponudbi, predvsem 
pijače. V prihodnosti želijo količino odpadkov zmanjšati: »Trudimo se, da uporabljamo čim 
več povratne embalaže.« (Ponudnik C, intervju, 2020, 7. september). Porabo plastike 
zmanjšujejo tudi s pomočjo start up podjetja, ki ponuja ekološki šampon za enkratno uporabo 
brez embalaže: »Želimo ponuditi še več takih izdelkov; to gostje zelo cenijo.« (Ponudnik C, 
intervju, 2020, 7. september). Ponudnik se trudi imeti manjšo porabo, vendar pa pri tem ne želi 
omejevati gostov. Energijo za ogrevanje vode pridobivajo iz obnovljivih virov, uporabljajo 
varčne žarnice, senzorje za prižiganje luči; imajo tudi reducirke v pipah, ki imajo zato manjši 
pretok in nove pipe z manjšim pretokom. Za zalivanje rastlin uporabljajo deževnico; zmanjšali 
so tudi stroške čiščenja, kjer uporabljajo naravna, razgradljiva čistilna sredstva.  
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Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij) ima v namestitvah svojo vodo s potoka, ki je tudi v 
njihovih zbiralnikih; imajo torej svoje zajetje. V šotorih nudijo solarne lučke; elektrika je samo 
v skupnih prostorih. »Osvetljava je na reflektor, ki se prižge na premik in ugasne, tako da ne 
gori več časa.« (Ponudnik B, intervju, 2020, 11. julij). V načrtu so tudi sončne celice, ki jih 
bodo postavili na streho. Na manjšo porabo in zmanjšanje količine odpadkov opozarjajo tudi 
goste z raznimi napisi.  
4. SKLOP: Porabniki glamping storitev 
V četrtem sklopu, ki zadeva porabnike glamping storitev, sem ponudnike najprej povprašala o 
gostih, ki jih privablja glamping. Zanimal me je tudi odnos gostov do trajnostne naravnanosti 
in s tem odnos do pravil v glampingih, kako ponudniki gostom to oglašujejo, ali obstajajo 
kakšne sugestije s strani gostov ter ali število gostov, ki se odločajo za trajnostno naravnane 
namestitve, narašča ali upada. 
Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) je povedal, da privabljajo »situirane goste, ki si želijo 
doživetja, goste, ki so že doživeli 5-zvezdične hotele, a še ne 5-zvezdičnega doživetja. 
Slednjega pa mi zagotavljamo in nikoli ne razočaramo.« Gostom trajnostni razvoj oglašuje na 
portalih in socialnih omrežjih: »Vse, kar obljubljamo, pa dejansko tudi izvajamo.« (Ponudnik 
A, intervju, 2019, 26. julij). Gostje ob prihodu dobijo še informacijsko mapo z vsemi 
podrobnostmi o skrbi za okolje. Glede odnosa gostov do trajnostne naravnanosti v namestitvah 
je ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) poudaril: »Če z gostom delaš, ga vodiš, potem ni nikoli 
bojazni, da ti bo naredil škodo ali te ogoljufal. Z gostom je potrebno delat. Nista dovolj samo 
prijava in odjava. Gost si zasluži pozornost vsakega izmed nas.« Sugestije s strani gostov, ki so 
večinoma predlogi za izboljšave, se pojavljajo in jih preučijo ter nemudoma odreagirajo. 
Ponudnik je mnenja, da število gostov, ki se odloča za trajnostno naravnane ponudbe, v letih 
narašča, saj je njihova ponudba »v trendu vsesplošnega informiranja ljudi, da je pomembno 
spoštovanje narave ter sobivanja človeka z naravo.« (Ponudnik A, intervju, 2019, 26. julij). 
Ponudnik Č (intervju, 2019, 9. avgust) izpostavlja dve vrsti gostov; ena prihaja iz kamping 
publike, ima pa »glamping tudi eno svojo publiko, ki se šele razvija. Ta črpa iz vseh ostalih 
variant – hotelskih gostov, apartmajskih in kamping.« Meni, da vedno več ljudi išče drugačne 
namestitve, ki so posebne, »nekaj kar še niso videli, nekaj originalnega, zanimivega« (Ponudnik 
Č, intervju, 2019, 9. avgust). Trajnostni razvoj oglašuje na spletni strani in socialnih omrežjih; 
še bolj kot na spletni strani oglašuje na lokaciji: »Za nas je bistvo, da ga navdušimo s storitvijo, 
arhitekturo, opremljenostjo in da imajo nek overdelivering, da dobijo več, kot so pričakovali. 
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In tako funkcionira. To delijo tudi z drugimi; pošljejo prijatelje. Koncept dobro teče. Nisem 
vlagal truda v oglaševanje. Sam dela, se prodaja.« (Ponudnik Č, intervju, 2019, 9. avgust). 
Glede odnosa gostov do trajnostne naravnanosti je povedal, da večinoma gostje to spoštujejo in 
se okolju prilagodijo: »Če komuniciraš, kaj so tvoje vrednote, dobiš tudi prave ljudi.« 
(Ponudnik Č, intervju, 2019, 9. avgust). Poudarja tudi pomen cen, saj se segment ljudi ustvari 
že zaradi cen: »Še preden rezervirajo, se to že prefiltrira, tako da dejansko prihajajo pravi 
gostje.« (Ponudnik Č, intervju, 2019, 9. avgust). Sugestij so veseli in to, kar gostje predlagajo, 
tudi popravijo, dodajo ali pripravijo. Meni, da število gostov, ki se odločajo za trajnostno 
naravnane ponudbe z leti narašča: »Je vedno več ljudi, ki razume, spoštuje to, kar se mi trudimo 
delati.« (Ponudnik Č, intervju, 2019, 9. avgust). 
Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij) privablja »precej preproste goste, take, ki uživajo v 
naravi«. Take, ki iščejo nekaj več kot samo kampiranje. Prihajajo predvsem tisti, ki želijo imeti 
več zasebnosti in uživati v tišini in hkrati imeti udobje. Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij) 
trajnostno naravnanost oglašuje prek spletne strani, socialnih omrežij in na lokaciji, kjer 
poudarjajo ločevanje odpadkov, pospravljanje za sabo, da se ne pušča odprte vode, da se ugaša 
luči, dela varčno in da se ne posega v naravo. Ponudnik je povedal, da zaradi bližine gozdov, 
kjer je veliko divjadi, v glampingu niso dovoljeni hišni ljubljenčki, saj ne želijo vznemirjati 
živali. Gostje, ki prihajajo, trajnostno naravnanost in pravila večinoma spoštujejo. Če pa ne, jih 
opozorijo. Veseli so novih sugestij, sploh zato, ker je glamping dokaj nov in vedno iščejo 
priložnosti za izboljšavo. Da število gostov, ki se odločajo za trajnostno naravnane ponudbe, 
narašča, je potrdil tudi Ponudnik B (intervju, 2020, 11. julij): »Ljudje vedno bolj iščejo mirne 
lokacije v naravi in se umikajo iz mest. Takšni kotički so bili zelo popularni zdaj v tem času, 
ker se ljudje umikajo in iščejo mirne lokacije.« 
Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) privablja goste, »ki želijo biti v naravi, a vseeno bolj 
udobno nameščeni«. Ocenili so, da v namestitve zaradi nekoliko višje cene prihajajo običajno 
starejši od 30 let. Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) poleg oglaševanja na spletni strani 
ponuja še brošure, ki so iz recikliranega papirja: »Imeli smo tudi napisano, da če ne potrebujejo 
več teh brošur, naj prinesejo nazaj. Letos tega ne delamo zaradi korone.« Oglašujejo tudi na 
raznih sejmih, ki so povezani z outdoorom – kamping, turizem, kolesarjenje, pohodništvo. 
Ponudnik C goste na pravila opozarja, čeprav jih ne upoštevajo vedno vsi. Kljub temu meni, da 
»so gostje v glampingu nekoliko bolj pazljivi, so bolj kulturni, po navadi vedo, zakaj plačujejo« 
(Ponudnik C, intervju, 2020, 7. september). Ponudnik C (intervju, 2020, 7. september) je 
povedal, da se sugestije pojavljajo; vse predloge za izboljšavo sprejmejo pozitivno in poskušajo 
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ugoditi temu, kar je mogoče. Meni, da trend trajnostne naravnanosti zelo narašča in 
povpraševanja je veliko: »Ko smo odprli štiri nove glamping namestitve, smo imeli samo eno 
objavo na Facebooku, niti ne na spletni strani in se je takoj zapolnilo do konca septembra.« 
(Ponudnik C, intervju, 2020, 7. september). 
 
7.3 IZSLEDKI RAZISKAVE  
V prvem sklopu so vsi intervjuvanci izkazali poznavanje ključnih konceptov, povezanih s 
trajnostjo in pri svojih opredelitvah poudarjali pomembnost spoštljivega odnosa do narave. 
Tudi razumevanje koncepta glampinga je bilo med ponudniki precej podobno. Pojem glamping 
so povzemali z besedami razkošnost in narava; vsi so poudarili, da glamping ni kampiranje 
oziroma se od kampiranja precej razlikuje, saj je glamping kot namestitev na višjem nivoju, ki 
je precej bolj izpopolnjena.  
V drugem sklopu se je pokazalo, da se vsem ponudnikom zdita upoštevanje trajnostnega razvoja 
in skrb za naravo ključnega pomena za prihodnost, kar poskušajo tudi čim bolj integrirati v 
svojo ponudbo. Vsi ponudniki so si precej enotni glede prednosti oziroma najpomembnejših 
stvari pri usmeritvi v trajnostni razvoj; ključno je ohranjanje oziroma varovanje narave. Enaka 
prednost se odraža tudi v vizijah ponudnikov, kar posledično lahko razumemo kot pomembno 
vrednoto vseh intervjuvancev.  
V tretjem sklopu, ki se nanaša na glamping storitve v odnosu do okolja, so odgovori pokazali, 
da so ponudniki pri gradnji namestitev poskušali čim manj posegati v naravno okolje; prav tako 
so uporabljali karseda naravne materiale. Vsi si prizadevajo za čim večjo samooskrbo; gostom 
nudijo veliko živil, ki jih pridelajo sami (domača zelenjava, sadje, meso, domač med, jajca itd.). 
Za dodatno ponudbo živil in aktivnosti vsi sodelujejo samo z lokalnimi pridelovalci oziroma 
ponudniki. En ponudnik sodeluje tudi z osnovno šolo pri projektu, kjer otroke učijo o ločevanju 
odpadkov; skupaj tudi sejejo in pobirajo pridelke. Ponudniki si tako prizadevajo za sodelovanje 
z lokalno skupnostjo; poleg tega vsi, ki imajo v glampingih zaposlene delavce, zaposlujejo 
osebe pretežno ali zgolj iz lokalnega okolja. Glede ločevanja odpadkov ni bilo pri nobenem 
ponudniku odstopanja, saj prav vsi skrbijo za strogo ločevanje odpadkov in o tem pisno (in po 
potrebi osebno) ozaveščajo goste. Kot pomanjkljivost se kaže to, da imata dva ponudnika še 
vedno na voljo nekaj izdelkov v embalaži za enkratno uporabo, vendar lahko glede na odgovore 
ponudnikov sklepam, da se vsi trudijo zmanjševati količino odpadkov. Vsi ponudniki 
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spremljajo porabo vode in elektrike; to porabo jim uspeva tudi zmanjševati. Slednje dosegajo 
na različne načine; vsem to uspeva tudi s pomočjo opozoril oziroma napisov, namenjenim 
gostom.  
V četrtem sklopu ponudniki opisujejo goste, ki jih privabljajo kot osebe željne doživetja, kjer 
lahko poskusijo nekaj novega in želijo nekaj več kot le kampiranje. Radi so udobno nameščeni, 
vendar v stiku z naravo. Vsi ponudniki gostom oglašujejo trajnostni razvoj na spletnih straneh, 
socialnih omrežjih in na lokaciji z raznimi napisi, dva ponudnika dodatno tudi z brošurami 
oziroma informacijskimi mapami; en ponudnik oglašuje tudi prek raznih sejmov, povezanih z 
zunanjimi aktivnostmi. Trije ponudniki so povedali, da gostje trajnostno naravnanost v 
namestitvah večinoma spoštujejo; v nasprotnem primeru jih na to opozorijo. Le ponudnik A ni 
izpostavil kakršnih koli težav glede tega, ampak poudaril, da se s pravim usmerjanjem in 
pozornostjo do gostov takšne težave ne pojavljajo. Sugestije s strani gostov se pojavljajo pri 
vseh ponudnikih, ki pa so teh sugestij veseli, in tisto, kar je mogoče, tudi omogočijo oziroma 
popravijo. Vsi ponudniki so bili enakega mnenja glede trenda naraščanja števila gostov, ki se 
odločajo za trajnostno naravnane ponudbe. Glede na odgovore, ki so jih podali ponudniki, lahko 
sklepam, da se vedno več porabnikov zaveda pomembnosti trajnostnega razvoja in vedno bolj 
cenijo ponudbe, ki so okolju prijaznejše. 
Ponudnik A (intervju, 2019, 26. julij) preko svojih odgovorov večkrat nakazuje, da zadovoljstvo 
svojih uporabnikov umešča visoko na prioritetno lestvico. Poleg tega je v glampingu Garden 
Village Bled na voljo več različnih vrst namestitev z nekoliko višjimi cenami in standardi. Med 
ponudniki glede njihovega odnosa do trajnosti in upravljanja glamping storitev v povezavi s 
trajnostnim razvojem nisem zaznala velikih odstopanj. S pomočjo analize lahko tako 
odgovorim na raziskovalno vprašanje, ki sem ga zastavila v uvodnem delu: koliko glamping 
storitve v Sloveniji prispevajo oziroma v kakšni meri prispevajo k trajnostnemu razvoju?  
Neokrnjena narava in njeno ohranjanje sta dve pomembni komponenti, povezani s konceptom 
glampinga. V analizi se je pokazalo, da vsi intervjuvani ponudniki naravo vrednotijo in stremijo 
k trajnostnem razvoju ter se tudi zavedajo pomembnosti takšnega pristopa. Poleg ohranjanja 
narave ponudniki tudi sodelujejo z lokalno skupnostjo. Vsi glampingi združujejo udobje s 
čudovitimi lokacijami, kjer je poudarjena bližina narave in iz odgovorov je razvidno, da so vsi 
ponudniki okolju prijazni na mnoge načine: uporaba rabljenih materialov, stremenje k čim večji 
samooskrbi s hrano, ločevanje smeti in zmanjševanje odpadkov, porabe vode ter elektrike. 
Namestitve ponujajo zasebnost v kombinaciji z nepozabno izkušnjo, aktivnostmi in dobrim 
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počutjem. Glede na izsledke analize lahko sklepam, da so glamping storitve, ki gostom ponujajo 
edinstveno, a udobno doživetje v naravi, trajnostno usmerjene. 
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8 SKLEP 
 
Z razvojem turizma se je pojavil trajnostni turizem in v tem kontekstu se je razvila nova oblika 
namestitve, glamping, ki naj bi naravo vrednotila in ne samo izkoriščala. Trajnostni način 
življenja je vedno bolj nujen v vseh pogledih in turistična industrija tukaj ne predstavlja nobene 
izjeme. V diplomskem delu sem s pomočjo strokovne literature in analize intervjujev s 
ponudniki obravnavala koncept trajnostnega razvoja v povezavi z glamping storitvami v 
Sloveniji, ki predstavljajo eno izmed oblik trajnostnega turizma. Med ponudniki sem želela 
preveriti, ali s ponudbo glamping storitev sledijo načelom trajnostnega razvoja, ki je nujna smer 
razvoja turizma.  
Glavna filozofija glampinga je trajnostno bivanje na prostem, ki se navadno odvija v manjšem 
obsegu in gostom ponuja edinstvene, a udobne in glamurozne izkušnje v naravi. V teoriji ima 
glamping dobre predispozicije za podporo trajnostnemu razvoju; za gradnjo namestitev se 
porabi manj prostora in energije in zaradi gradnje iz naravnih materialov ne povzročajo stalne 
škode. Povzroča torej manj vpliva na naravno okolje; pogosto tudi vključuje hrano domače 
pridelave, kar pripomore k zmanjšanju odpadkov. Glavne točke koncepta trajnostnega razvoja 
pogosto poudarjajo ohranjanje narave, prostoživečih živali in rastlin brez puščanja sledi, vendar 
pa to niso edini pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. Manj poznan vidik tega koncepta je 
prispevanje k gospodarstvu z ustvarjanjem delovnih mest in dohodka, zaščita oziroma 
sodelovanje z lokalno skupnostjo ter ohranjanje lokalne kulture. Glamurozni del storitev tako 
ne vključuje samo luksuznega izgleda in storitev na visokem nivoju, ampak dovolj strokovnosti 
in zavednosti, da omogoča ekološke pobude, podporo lokalni skupnosti in kulturi ter hkrati 
gostom omogoča pristen stik z naravo.  
Glamping ponuja nekoliko drugačne namestitve, ki nosijo sporočilo o pomembnosti ohranjanja 
in ne samo izkoriščanja narave. Namen glampinga kot oblike trajnostnega turizma je torej 
ponuditi edinstveno trajnostno naravnano počitniško izkušnjo, kjer se gostom ni potrebno 
odpovedati udobju. Ponudba glamping storitev strmo narašča tudi v Sloveniji, ki s svojo 
pestrostjo, raznolikostjo in naravo predstavlja odličen trg za razvoj glampinga.  
S pregledom literature in analizo v empiričnem delu se je pokazalo, da ponudniki glamping 
storitev uspešno implementirajo trajnostni razvoj v svojo ponudbo, s čimer odgovorno varujejo 
naravo; hkrati spodbujajo blaginjo lokalne skupnosti. Poleg prispevanja k trajnostnemu razvoju 
turizma to naravnanost oglašujejo tudi gostom. Število gostov, ki se odločajo za trajnostno 
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naravnane ponudbe, močno narašča, kar nakazuje, da vedno več ljudi takšne ponudbe ceni in 
se pričenja zavedati pomembnosti vključevanja trajnosti v vsakdanje življenje.  
Glede na raziskavo lahko sklenem, da glamping storitve predstavljajo velik prispevek k 
trajnostnemu razvoju v Sloveniji, kjer se kaže potreba po dolgoročnih učinkih in ne po 
kratkoročnih rešitvah. Potrebno si je prizadevati, da turizem postane bolj trajnosten. Čeprav je 
vedno prostor za izboljšavo, se glamping kaže kot dober primer trajnostne naravnanosti v 
sklopu ponudbe namestitev. Zgledu trajnostnega poslovanja bi moralo slediti več ponudnikov 
namestitev in svoje ponudbe peljati po poti, ki sovpada s trajnostnim razvojem.  
Treba je poudariti, da sem v diplomskem delu raziskovala odnos trajnostnega razvoja in 
glamping storitev predvsem z vidika ponudnikov. V prihodnje bi bilo smislno izvesti raziskavo 
še z vidika porabnikov, prav tako pa bi bilo zanimivo preučiti kako lokalne skupnosti vidijo 
glamping storitve in koliko so pripravljene sodelovati s ponudniki ter se medsebojno podpirati. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA A: Intervju 1: Garden Village Bled 
Ponudnik A: Bogdan Capuder, vodja resorta Garden Village Bled 
Kako razumete pojme trajnost, trajnostni razvoj in trajnostni turizem? Kako bi to opisali 
s svojimi besedami?  
Trajnostni razvoj pomeni, da ob ponudbi sledimo zakonom narave. Vse, kar delamo mora biti 
v sožitju z naravo. Le to je prava pot za dolgo sobivanje človeka v naravnem okolju. Vse, kar 
vzameš naravi, ji je potrebno vrniti. Vse okoli nas je naše za trenutek našega bivanja in zato je 
potrebno naravo spoštovati in jo strateško ohranjati za naše zanamce. Še posebej to velja za 
turizem. 
Kaj pa vam pomeni pojem glamping? Kako bi opisali takšne storitve? 
Glamping ni kamping. Gre za glamurozno preživljanje prostega časa v naravi. Pri tem pa mora 
biti poskrbljeno za popolno udobje gosta z visokimi standardi.  
Kakšna je vizija resorta Garden Village Bled?  
Vizija podjetja je ustvarjati naravne prostore, ki jih delimo z enako mislečimi ljudmi. Ostati 
želimo vodilni glamping resort v Sloveniji z zgodbo, ki smo jo poimenovali od semena do 
krožnika. Resort obratuje šesto leto in se kot tak ne bo širil. Bomo pa stalno skrbeli za investicije 
in izboljšave, vse z namenom boljšega počutja vseh naših gostov. Smo edini glamping v 
Sloveniji s 6 zvezdicami in imamo s strani Slovenske turistične organizacije podeljen certifikat 
Slovenia Unique Experiences. 
Katere so najpomembnejše stvari, ki jih mora podjetje storiti, ko se usmeri v trajnostni 
razvoj?  
Najpomembnejše stvari so povezane s spoštovanjem in koriščenjem narave. Koriščenjem v 
smislu obnovljivih virov, kot sta voda in sonce, ter spoštovanjem v smislu minimalnih posegov 
v naravo ter ločevanjem odpadkov. Prav je, da se goste na vsakem koraku opozarja, kako 
pomembno je spoštovanje narave z opozorili na minimalno uporabo odpadne embalaže. 
Na kakšen način bi rekli, da glamping pripomore k ohranjanju narave in dediščine? 
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Pri gradnji hišk na drevesih in šotorih v Garden Village Bled uporabljamo samo naravne 
materiale. Tako da so vsi materiali razgradljivi oz. obnovljivi. V resortu imamo veš sto sort 
različnih rastlin, ki so posajene z namenom – vse za gosta. Gost dejansko lahko prav vsako 
zelenjavo ali sadež proba in to nas dela tako zelo drugačne od povprečja. 
Ali sodelujete z lokalno skupnostjo in na kakšen način?  
Trudimo se biti v čim večjem odstotku samooskrbni. Meso, zelenjavo ter ostalo sadje, ki ga ne 
predelamo dovolj, odkupujemo od lokalnih pridelovalcev – kmetov. Vsi naši delavci so iz 
lokalnega okolja. 
Ali spremljate porabo elektrike in vode?  
Spremljamo porabo vode in elektrike. V namestitvah imamo nameščene opozorilne nalepke – 
varčuj z energijo in pri porabi vode imamo vodno vrtino. 
Ali je za ločevanje odpadkov poskrbljeno? Nudite kakršnekoli proizvode v embalaži za 
enkratno uporabo? 
Za ločevanje odpadkov je poskrbljeno tako v namestitvah kot v resortu. Nimamo nikakršnih 
proizvodov v embalaži za enkratno uporabo. 
Ali goste ozaveščate o ločevanju odpadkov? 
Ja, goste o ločevanju opozarjamo pisno. 
Kako poskušate zmanjšati količino odpadkov in porabo vode in elektrike? 
Zmanjšanje plastike smo dosegli z obvestilom v vseh namestitvah, da je voda pri nas iz pipe 
pitna. Tako gostje ne nosijo več plastenk vode v namestitve. Za pitje pa smo jim dali res lepe 
stekleničke. Porabo elektrike smo zmanjšali z opozorilom glede svetlobne onesnaženosti v vseh 
namestitvah in s prošnjo, da ugašajo luči. Porabo brisač in pranje pa smo zmanjšali z 
opozorilom glede ohranjanja narave in talnih voda. 
Kakšne goste privablja Garden Village Bled?  
Privabljamo situirane goste, ki si želijo doživetja. Goste, ki so že doživeli 5-zvezdične hotele a 
še ne 5-zvezdičnega doživetja. Slednjega pa mi zagotavljamo in nikoli ne razočaramo. 
Kako gostom oglašujete trajnostni razvoj in skrb za naravo?  
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Najprej jim to obljubimo na portalih in socialnih omrežjih. Vse, kar obljubljamo, pa dejansko 
tudi izvajamo. Poleg tega pa dobijo v namestitvi še info mapo z vsemi podrobnostmi.  
Ali gostje trajnostno naravnanost resorta spoštujejo? Se temu primerno tudi vedejo? 
Če z gostom delaš, ga vodiš, potem ni nikoli bojazni, da ti bo naredil škodo ali te ogoljufal. Z 
gostom je potrebno delat. Nista dovolj samo prijava in odjava. Gost si zasluži pozornost vsakega 
izmed nas. 
Se pojavljajo kakršnekoli sugestije s strani gostov? Če obstajajo, ali jih upoštevate? 
Da, dobimo tudi sugestije s strani gostov, katere preučimo in nemudoma odreagiramo. Sugestije 
so v večini primerov predlogi za izboljšave in teh smo veseli. 
Bi ocenili, da število gostov, ki se odločajo za trajnostno naravnane ponudbe, z leti narašča 
ali upada?  
Da, število gostov narašča, saj je naša ponudba v trendu vsesplošnega informiranja ljudi, da je 
pomembno spoštovanje narave ter sobivanje človeka z naravo. 
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PRILOGA B: Intervju 2: Gozdna Jasa  
Ponudnik B: Monika Kemper, lastnica Gozdne Jase 
Kako bi opisali pojme trajnost, trajnostni razvoj in trajnostni turizem?  
Trajnost in trajnostni razvoj dojemam kot naravnanost k spoštljivemu odnosu do narave, 
prizadevanje, da za seboj pustimo čim manjši odtis in se temu primerno tudi vedemo. Moramo 
se zavedati, da ne moremo iz narave samo črpati in jemati brez posledic. Seveda iz tega izhaja 
potem tudi trajnostni turizem, kar jaz razumem kot optimalno sodelovanje z naravo v sklopu 
svoje ponudbe, torej namestitve v tem primeru, in sem mnenja, da s tem, ko zmanjšamo poseg 
v naravo, ne vplivamo na slabšo kvaliteto svoje ponudbe, ampak jo s tem izboljšamo.  
Kaj vam pomeni pa koncept glampinga?  
To razumem kot kompromis med kampiranjem in hotelom, kjer gost nima skrbi s postavljanjem 
šotorov, ni prikrajšan za udobje in ima že vse pripravljeno. Hkrati pa je to še v naravi in hkrati 
v sožitju z naravo.  
Kakšna je vizija glampinga Gozdna Jasa? 
Naša vizija za naprej je čim manjše poseganje v naravo in še naprej ponujati namestitve, kjer 
gostje občutijo tisti pristen stik z naravo. Želimo tudi povečati število namestitev in umestiti 
ponudbo naše turistične kmetije v glamping, tudi razširiti to ponudbo … Gostom želimo 
ponuditi izkušnjo delanja na kmetiji. To bi med drugim vključevalo predstavitev dela 
čebelarjev, v čemer bi se lahko tudi preizkusili, potem pa bi lahko tudi poskusili domače 
pridelan med.  
Kaj so za vas prednosti in kaj slabosti v sklopu usmeritve v trajnostni razvoj? 
Kot en primer lahko navedem to, da imamo tukaj svoje zajetje vode. Za to smo morali pridobiti 
dovoljenje, da to vodo lahko uporabljamo. Prednost v tem primeru je to, da nimamo klorirane 
vod,e ampak neoporečno vodo brez substanc. V šotorih na primer nimamo elektrike; za 
nekatere je to mogoče minus, za nas je plus. V šotorih imamo tako solarne lučke, ki zdržijo od 
6 do 7 ur ponoči. Polnilne naprave so v skupnih prostorih; drugje elektrike ni. Minus pri tem je 
to, da se moraš nekoliko drugače organizirat. David črpa vodo sam; ne zanašaš se na to, da 
priteče iz pipe sama od sebe. Načeloma pa je več plusov kot minusov. Vodo grejemo na plin; 
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imamo plinsko cisterno, ki je zelo varčna; vklopi se, kolikor jo rabiš. Ko gost uporablja vodo, 
se vklopi; ko zapre pipo, se izklopi.  
Na kakšen način to pomaga pri ohranjanju narave in dediščine? 
Ker ne posega v naravo. Ko smo postavljali glamping oziroma šotore, niti nismo sekali dreves; 
narave tukaj nismo spreminjali. Uporabljali smo, kolikor se le da, naravne materiale. Nič ni 
betonskega; napeljave ni nobene, ne vode, elektrike … V bistvu je samostoječe. 
Ali sodelujete z lokalno skupnostjo? Na primer za dobavo hrane, dela … 
Sodelujemo s sirarno in mlekarstvom Igor Mlekuž; z njimi delamo welcome package, 
odkupujemo kozji sir in kozje jogurte, ker naše koze niso mlečne pasme. Sodelujemo še z 
dvema lokalnima agencijama, ki ponujajo aktivnosti, kot so rafting, spust s kajakom, 
kolesarjenje … V teh agencijah tudi dobijo popust, če so nastanjeni tukaj. 
Gostom dajemo med, ki je naš proizvod. Tukaj imamo tudi zelenjavni vrt, kjer gostje lahko 
sami vzamejo pridelke. Nudimo jim tudi domače sezonsko sadje. Čez zimo želimo narediti več 
naših proizvodov, npr. čaje, suho sadje iz domačega sadja; druge dobave pa v bistvu ni … 
Dajemo jim tudi domača jajca, ker imamo svoje kokoši. 
Ali spremljate porabo elektrike in vode?  
Vodo imamo iz potoka; je v naših zbiralnikih, kroži; imamo svoje zajetje. Zaenkrat deževnice 
še nimamo, je pa v načrtu. Imamo kompost. Prej sem že omenila, da imamo solarne lučke v 
šotorih, drugače elektrike ni, razen v skupnih prostorih. Opozarjamo in obveščamo goste, da ne 
porabljajo toliko vode. 
Ali je za ločevanje odpadkov poskrbljeno?  
Seveda, v kuhinji imamo ločene zabojnike, torej steklo, papir, plastika in bio. Čistimo jih vsak 
dan. Tudi v kopalnicah ločujemo. 
Poskušate na kakšen način zmanjševati količino odpadkov? Ozaveščate o tem tudi goste? 
Obveščamo goste glede tega in prosimo, naj skrbijo za to. Ponujamo jim veliko zelenjave in 
sadja, kar sami pridelujemo, tako da ne kupujejo toliko stvari v plastikah. O tem ozaveščamo 
tudi goste. 
Ponujate kakšne proizvode v embalaži za enkratno uporabo? 
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Ne, ne ponujamo nobenih takšnih proizvodov.  
Kako poskušate zmanjševati porabo vode in elektrike? 
Elektriko imajo samo v kopalnicah; ogrevanje je na plin. Neke velike porabe elektrike ni; 
osvetljava je na reflektor, ki se prižge na premik in ugasne, tako da ne gori več časa. Imamo v 
planu dati sončne celice na streho, da bi še manj zmanjšali porabo. 
Kakšne goste privablja Gozdna jasa? 
Precej preproste goste, take, ki uživajo v naravi. Ne bi radi bili v navadnem šotoru, ker iščejo 
stopnjo višje. Da imajo kuhinjo, pribor, da imajo šotor že postavljen, iščejo udobje. Ne 
potrebujejo nič, kar bi npr. rabili za kampiranje. Sploh v času korone smo manjši glampingi 
dobili veliko ljudi, ker vsi iščejo manjše glampinge, odmaknjenost od gneče. Ne iščejo gruče, 
želijo biti bolj privat, imeti zasebnost, tišino. Biti v stiku z naravo, ampak hkrati imeti udobje. 
Ali gostom oglašujete trajnostni razvoj in skrb za naravo? Kako? 
Oglašujemo prek spletne strani in socialnih omrežij, kjer imamo navedeno, da imamo svoj vir 
vode, da se ločuje odpadke, da se pospravlja za sabo, da se ne kuri, posega v naravo. Nimamo 
dovoljenih hišnih ljubljenčkov, ker je tukaj okoli divjad in nočemo vznemirjati živali s tem. 
Pove se tudi tukaj, da se ločuje, ne pušča odprte vode, da se dela varčno, ugaša luči, kar pa bi 
vsak že moral vedeti. 
Ali gostje to spoštujejo in se temu primerno tudi vedejo? 
Odvisno. Nekateri bolj, nekateri manj. Večinoma ti, ki so prišli, spoštujejo, drugače ne bi niti 
prišli. Zaenkrat več ali manj spoštujejo. Če pa ne, jih opozorimo.  
Se pojavljajo kakšni predlogi za izboljšavo s strani gostov?  
Ja, če jih predlagajo, jih upoštevamo, sploh ker smo dokaj nov glamping. Zaenkrat jih ni bilo 
veliko, če pa so, jih upoštevamo z veseljem.  
Menite, da število gostov, ki se odločajo za trajnostno naravnane ponudbe, narašča ali 
upada? 
Narašča definitivno. Spet bom izpostavila korono, ampak zdaj se je pokazalo, da ljudje vedno 
bolj iščejo mirne lokacije, v naravi in se umikajo iz mest. Takšni kotički so bili zelo popularni 
zdaj v tem času, ker se ljudje umikajo in iščejo mirne lokacije. 
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PRILOGA C: Intervju 3: Kamp Koren 
Ponudnik C: Lidija Koren, lastnica Kampa Koren 
Kako razumete pojme trajnost, trajnostni razvoj in trajnostni turizem? Kako bi to 
opisali? 
Da skrbiš za del narave, ki ga že imaš, da spodbujaš k temu tudi druge. Gledati moramo, da se 
ne uničuje tega, kar imamo. Že odkar smo uredili kamp leta 1991, je spoštovanje narave in 
sočloveka naša vrednota in temu tudi sledimo. 
Kaj vam pomeni pojem glamping? 
Pri nas glamping predstavlja namestitve višje kategorije, ki so zgrajene tako, da so primerne za 
poletni in zimski čas, torej so izolirane. Glamping je višji standard, nikakor pa se ne strinjam, 
da je glamping samo šotor. Po svetu vidimo različne vrste, npr. lesene hiške, kot jih mamo mi; 
imajo pa tudi sode in druge raznolike oblike. 
Kakšna je vizija Kampa Koren?  
Višja in boljša ponudba, čim več kvalitetnih storitev. Predvsem kvaliteta, ne množičen turizem. 
Vsakega našega podjetniškega cilja se vedno lotevamo z mislijo na naravo in hkrati na 
obiskovalca, ki mu želimo ponuditi sonaravno bivanje. 
Katere so najpomembnejše stvari, ko se podjetje usmeri v trajnostni razvoj, oziroma kaj 
so prednosti in slabosti tega?  
Slabosti ne vidim. Prednost je varovanje in negovanje narave in naravnih virov ter to, da velika 
večina ljudi to spoštuje in ceni, posebno pa tisti iz razvitejših držav. Je pa vsako leto več 
povpraševanja in vedno bolj so ljudje osveščeni.  
Na kakšen način glamping pripomore pri ohranjanju narave in dediščine? 
V glampingu imamo vse izdelano iz naravnih materialov, kamen les, izolacija najbolj ekološka, 
kar se da. Mi na primer tudi sodelujemo s šolo pri projektu zeleni nahrbtnik – šolarji se pri tem 
naučijo nekaj o ločevanju odpadkov; razkažemo jim zeliščni in zelenjavni vrt; skupaj smo prav 
tako posejali in tudi pobirali pridelke. Učiti se je potrebno že od majhnega. Kar je iz vrta, 
ponujamo gostom zastonj, tudi kot dobrodošlico. Zelišča si lahko sami vzamejo, lokalne 
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pridelke iz kmetij pa prodajamo v trgovini: med, skuto, sir, maslo, suhomesne izdelke … 
Premalo je velikih prodajalcev, da bi prodajali solato od kmetov, ker nimajo certifikatov.  
Ali sodelujete z lokalno skupnostjo? Na kakšen način, če sodelujete?  
Sodelujemo z lokalnimi ponudniki, kar se tiče aktivnosti; kolesa imamo sami; rafting, kajak, 
kanjoning so v kampi nastavljeni in grejo direkt s kampa. Tudi ponudba dela gre najprej 
lokalcem; 90 % jih je lokalcev. 
Spremljate porabo elektrike in vode?  
Ja. Vse gledamo in spremljamo, imamo deževnico, varčne žarnice … Dobili smo eko kamp 
certifikat – to je nemško združenje, ki je uvedlo certifikat na podlagi eko marjetice in imajo iste 
zahteve. Seveda se trudimo imeti manjšo porabo, vendar pri tem ne omejujemo gostov. 
Pogovarjala sem se s kampi; lani je bilo 7 novih certifikatov podeljenih po moji zaslugi – eko 
kamping.  
Ali skrbite za ločevanje odpadkov? Ozaveščate o tem tudi goste?  
Ja, za ločevanje je poskrbljeno zelo dobro; tudi stiskalnico za plastiko imamo. Jih ozaveščamo, 
nalepimo napise; je napisano na več mestih; povemo; ne upoštevajo pa vsi.  
Imate v ponudbi proizvode v embalaži za enkratno uporabo? 
Tisto, kar je nujno; imamo, kar se ne da dobiti na trgu. Delamo na tem, da bi bila povratna 
embalaža. Morali bi imeti druge distributerje. Nudimo jim pijače, ki so v embalaži, kot so 
kokakola, ledeni čaj, Jupi, razni sokovi. In nekaj stvari, ki jih imamo v trgovini. 
Kako poskušate zmanjšati odpadke, porabo vode in elektrike? 
Trudimo se, da uporabljamo čim več povratne embalaže. Porabo plastike zmanjšujem tudi s 
pomočjo start up podjetja, ki je razvilo šampon za enkratno uporabo brez embalaže. Ekološki 
šampon, brez dodatkov. Embalaža je iz odpadnega lesa akacije. Želimo ponuditi še več takih 
izdelkov; to gostje zelo cenijo. Uporabljamo naravna, razgradljiva čistilna sredstva in s pomočjo 
parnega sesalca in kisa smo zmanjšali tudi stroške čiščenja. Energijo za ogrevanje vode 
pridobivamo iz obnovljivih virov (sončnih kolektorjev); imamo varčne žarnice, senzorje za 
prižiganje luči, reducirke v pipah, da ima manjši pretok, in pa nove pipe z manjšim pretokom. 
Učinek je isti, samo manj vode gre ven. Za zalivanje rastlin uporabljamo deževnico; odpadke 
pa seveda tudi ločujemo. 
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Kakšne goste privablja vaš glamping? Kakšna je vaša izkušnja? 
Pridejo tisti, ki hočejo biti v naravi, a vseeno bolj udobno nameščeni. Ne morem določit 
starostne skupine … Ne tako mladi, ker je dražje; nad 30 let recimo.  
Kako gostom oglašujete trajnostni razvoj in skrb za naravo?  
Poleg spletne strani in Facebooka jim ponujamo brošure iz recikliranega papirja z manj 
barvami. Ljudje ga imajo raje. Imeli smo tudi napisano, da če ne potrebujejo več teh brošur, naj 
prinesejo nazaj. Letos tega ne delamo zaradi korone. Oglašujemo tudi na sejmih. Čez 10 dni 
grem v Dusseldorf. Na sejem – kamping turizem. Hodimo tudi na sejme, povezane z outdoorom 
– kolesarjenje, pohodništvo.  
Ali gostje, ki prihajajo, spoštujejo trajnostno naravnanost? 
Vsi ne, tudi če poveš, da je plastika tam, se na to ne ozirajo. Kakšni so veseli opozoril, kakšni 
vržejo brez besed v smetnjak, kakšni godrnjajo. Sicer pa so gostje v glampingu nekoliko bolj 
pazljivi, so bolj kulturni, po navadi vedo, za kaj plačujejo. 
Ali obstajajo kakšne sugestije s strani gostov? Če obstajajo, ali jih upoštevate? 
Ja, kakšni imajo predloge, če je kaj pomanjkljivo. Vse sprejmemo pozitivno, to je super, da 
povejo. Kar se le da, ugodimo.  
Bi rekli, da število gostov, ki se odločajo za trajnostno naravnane ponudbe, v letih narašča 
ali upada? 
Zelo narašča. Ko smo odprli 4 nove glamping namestitve, smo imeli samo eno objavo na 
Facebooku, niti ne na spletni strani in se je takoj zapolnilo do konca septembra. Je trend. Je tudi 
bolj intimno. 
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PRILOGA Č: Intervju 4: Kamp Korita 
Ponudnik Č: Peter della Bianca, lastnik Kampa Korita 
Kako razumete oziroma kaj vam pomeni pojem trajnost, iz katere izhaja tudi koncept 
trajnostnega razvoja in trajnostnega turizma?  
Jaz vidim trajnost kot nek koncept. Si eno stvar zamisliš, imaš idejo, kako naj bi ena stvar 
izgledala in jo postaviš v neko daljše obdobje, se pravi, da je npr. če nekaj zgradiš, da se to 
zgradi enkrat in potem ostane nekaj let isto in da v tem času spreminjaš zgolj storitve in jih 
nadgrajuješ oziroma izboljšuješ. In pa seveda, da ko gradiš, gradiš z materiali iz neposredne 
okolice, čim bližje … Tukaj pri nas uporabljamo bolj kamne, les in čim manj drugih materialov. 
Pod besedo trajnost razumem tudi te lokalne posebnosti (arhitekturne), tako da tudi lepo umestiš 
stvari v okolje, da dobro izgledajo, da ne izgledajo kakor tujek v naravi, ampak da izgledajo 
tako naravno ,kot da so že od vedno tam. Vse to mora biti okolju prijazno. 
Kako razumete glamping? 
Zame je bil glamping že v štartu nadgradnja kampiranja v smislu bivanja/spanja. Poleg tega pa 
gre glamping predvsem za storitve. Način spanja so po navadi leseni šotori ali kaj podobnega; 
v našem okolju uporabljamo predvsem naravne materiale. Glamping je bolj storitev. Kot da bi 
bila hotelska storitev v kampu. Se pravi, da ponujaš hrano ali kaj drugega na nivoju hotela. 
Večina ljudi smatra glamping kot način spanja oziroma nočitve, v bistvu pa je glamping široka 
storitev. Torej od malo drugačnega pristopa k ljudem (nudiš več storitev kot v primerjavi s 
kampom, kjer si ljudje v glavnem sami vse priskrbijo – kuhajo itd.). Glamping pa naj bi bila 
storitev, kjer gost več ali manj nič ne naredi – ti mu prineseš zajtrk, počistiš sobo, priskrbiš, kar 
potrebuje – vse to predstavlja glamping. To je storitev, ki se vedno razvija; vedno jih lahko 
nadgrajuješ. Glamping ima velik cenovni razpon. Storitve so lahko zaračunane zelo visoko. Če 
je kamp v povprečju 15 € na noč na osebo, je glamping od 20, 30 € pa vse do 100 €. Odvisno, 
kakšna je infrastruktura razvita, kakšna je lokacija, arhitektura in kakšne storitve nudiš.  
Kakšna je vaša vizija za prihodnost?  
Ena najpomembnejših vizij je ohranitev naravnega okolja; razvijamo se torej okolju prijazno. 
Dokaz tega so tudi lesene konstrukcije Trentarskih šotorov, vil in koč, ki se lepo zlijejo z 
okoljem. Kar se tiče moje parcele, sem dosegel limit; izkoristil sem vse, kar je mojega; zdaj se 
usmerjam v druge stvari. 
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Katere so bile najpomembnejše stvari, ki ste jih morali storiti, ko ste se usmerili v 
trajnostni razvoj?  
Čim manj vpliva na okolje oziroma stvari, ki bi kakorkoli vplivale na okolje. Če že nekaj gradiš, 
gradiš tako, da čim bolje umestiš to v naravo. Trajnost vidim tudi kot konstanten dvig kvalitete, 
da vsako leto malo izboljšaš – ali pohištvo oziroma tisto, kar ljudem prinaša malo več udobja. 
Da se stvar vedno izboljšuje, da storitve vedno bolje izpelješ.  
Na kakšen način glamping pripomore k ohranjanju narave in dediščine po vašem 
mnenju? 
Glamping sam po sebi ne pripomore nič, če ni dobro umeščen. Ko smo delali glamping, smo 
kopirali lokalne skednje itd. Če narediš na pravi način, če ljudje vidijo takšen objekt in jih 
zanima, s kje je prišla ideja, potem jim lahko to tudi razložiš, npr.: to je pomanjšan skedenj, ki 
je imel določeno funkcijo … Zdaj tega ne potrebujemo več, zato je namen le še spanje v njem … 
Imamo tudi replike trentarskih hiš in ko ljudje sprašujejo, kaj je namen tega, jim skozi to tudi 
skomuniciraš to kulturno dediščino – jo umestiš v prostor, torej, da ni izmišljeno, ampak prihaja 
ideja iz preteklosti, več let nazaj. 
Ali na kakšen način sodelujete z lokalno skupnostjo? 
Mi imamo zraven kmetijo in ljudje s tukaj hodijo tja tudi jest, kupujejo tudi lokalne izdelke; 
največ sir, med. Tudi neke ročne izdelke kot spominke. Zaposleni v kampu oziroma glampingu 
so v večini lokalci, v prihodnosti pa bomo lokalne ljudi vključevali še več (v sklopu razpršenega 
hotela), ko bomo potrebovali lokalne vodiče, ki bodo razložili zgodovino, predstavili lokalne 
jedi, navade … Peljali bi jih h sirarju; videli bi kako izdeluje sir, ga tudi kupili … 
Ali spremljate porabo elektrike in vode in kako poskušate to zmanjševati? Torej količino 
odpadkov, porabo vode in elektrike? 
Letos sem dobil eko kamping certifikat, tako da moramo letos vsako leto zmanjševati porabo, 
si to zapisovati, beležiti … To je glavni pogoj, da vsako leto dobiš certifikat. Glede na prejšnje 
leto moraš imeti manjšo porabo pri elektriki, vodi, emisijah, smeti itd. na število oseb. Zdaj smo 
pojačali toplotne črpalke, ki porabijo malo elektrike, tako da za ogrevanje porabimo minimalno 
plina; vse gre na toplotne črpalke; vodo imamo svojo; ni neke porabe. Porabo vode omejujemo 
bolj z napisi, da ljudi spodbujamo k manjši porabi. Jih ne silimo npr. z blokadami na pipah, 
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ampak jih bolj na mehek način poskušamo spodbujati k manjši porabi. Kar se tiče še elektrike, 
imamo seveda varčne žarnice itd. 
Je za ločevanje odpadkov poskrbljeno? Ozaveščate o tem tudi goste? 
Za ločevanje odpadkov je poskrbljeno – strogo ločevanje. Pri kuhinjah in tudi na drugih mestih 
imamo ločevanje smeti. Imamo napise, s katerimi ozaveščamo goste in jim tudi povemo. 
Nudite veliko proizvodov v embalaži za enkratno uporabo? 
Sami trenutno še ne nudimo toliko hrane, pijače. Imamo avtomat za hrano in pijačo, tako da teh 
plastičnih odpadkov, embalaž, je zaenkrat še kar nekaj. Smo locirani na soški poti; ljudje hodijo 
mimo in vzamejo kakšno kavo ali pijačo … Tako da na žalost je tega še kar veliko. Ravno 
zaradi tega, ker so ljudje dokaj mobilni. Če bi bili vedno tukaj, bi bilo drugače, vendar večina 
ljudi jemlje to za na pot – v hribe itd. Če grejo na razne aktivnosti, jemljejo sabo vodo, razne 
pijače, prigrizke … Trenutno še iščemo dobro idejo, kako bi to zmanjšali. 
Kakšne goste privablja glamping v Kampu Korita?  
Privablja načeloma dve vrsti gostov. Eno črpa iz kamping publike, ker pač malo nadgradijo 
kamping. Včasih imajo ljudje s sabo tudi šotor, potem pa vidijo hiške in raje vzamejo to, da 
imajo neko novo izkušnjo. Glamping ima tudi eno svojo publiko, ki se šele razvija. Ta pa črpa 
iz vseh ostali variant – hotelskih gostov, apartmajskih in kamping. Veliko ljudi išče sedaj 
posebne namestitve, nekaj, kar še niso videli, nekaj originalnega, zanimivega. Načeloma bolj 
kot je odpičeno, originalno, boljše je. Velikokrat sploh ne vprašajo, kakšna je cena, ampak če 
je zadeva lepa, privlačna na videz (2x, 3x waw in je zadeva rešena). V redkih primerih 
sprašujejo za cene. Včasih rezervirajo vnaprej, pridejo zvečer, prespijo, plačajo in zjutraj že 
odidejo. In ne sprašujejo, zakaj je takšna cena. Seveda mora biti narejeno kvalitetno. Da je cela 
izkušnja dobra. Ponekod imajo glamping tudi za več sto evrov. Cene so bistveno višje kot v 
hotelih. Gostov ne bi segmentiral glede na starost. Po starosti so podobni kot kampisti; tudi 
počnejo podobne stvari. Iste športe, iste aktivnosti, ista hrana … Iščejo pa še nekaj bolj 
zanimivega. Zdaj ljudje radi fotografijo, kar počnejo, da kažejo prijateljem, kje so bili in kaj so 
delali. Za nas je bistvo, da ga navdušimo s storitvijo, arhitekturo, opremljenostjo in da imajo 
nek overdelivering, da dobijo več, kot so pričakovali. In tako funkcionira. To delijo tudi z 
drugimi, pošljejo prijatelje. Koncept dobro teče. Nisem vlagal truda v oglaševanje. Sam dela, 
se prodaja. Ko sem postavil prve 4 hiške, so bile že prvi dan 3 zasedene. Res, da nismo začeli 
iz nule, smo že prej imeli kamping … Pri nas se je uspeh pokazal hitro z glampingom. Zdaj 
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imamo glamping že od 2014. Promet se je takoj povečal; zdaj imamo 100 % zasedenost. 
Glamping je kot nadpomenka; potem imam pa razdeljeno na vile, trentarske hiše, koče … 
Kako gostom oglašujete trajnostni razvoj in skrb za naravo?  
To oglašujem bolj tukaj, tudi na spletni strani in socialnih omrežjih, ampak tega ne poudarjamo 
toliko. Ampak vedno bolj privlačimo prave ljudi. Če komuniciraš, kaj so tvoje vrednote, dobiš 
tudi prave ljudi.  
Ali gostje spoštujejo trajnostno naravnanost vaših storitev?  
Imamo goste, ki spoštujejo, kar smo tukaj naredili; tudi izdelujemo originalne stvari iz lesa 
(mize, luči). S tem smo si prislužili spoštovanje od ljudi, ki prihajajo. To mi je všeč. Očitno 
smo dobro skomunicirali, kaj je naša poanta, zato dobivamo tudi prave ljudi. Ljudi poskušamo 
spodbuditi bolj na mehko (kot že omenjeno z napisi za manjšo porabo vode). Gostje, ki 
prihajajo, tukaj začutijo atmosfero in se temu tudi prilagodijo. Ali pa ne. Če se ne, ga pošljemo 
kam drugam, ker nočemo, da kvarijo vzdušje drugim. Ampak je takih primerov zelo malo. Manj 
kot enkrat na leto. Če kakšna skupina ne razume pravil, jih pošljem drugam. Včasih je potrebno 
narediti red. Vsako leto je bistveno manj težav. Letos nisem moral še nobenega opozoriti, da je 
preglasen ali kaj takšnega. Niti otrokom. Zdaj smo tudi povečali število zaposlenih; zdaj nas je 
5, zato je stvar obvladljiva; prisotni smo po celem kampu; imamo nadzor. 
Ali obstajajo sugestije s strani gostov? Če obstajajo, ali jih upoštevate? 
Največkrat gostje dobijo ideje od nas, se pa tudi zgodi, da je obratno, in tega sem najbolj vesel. 
Če kdo da kakšno idejo, bilo kakšno. Če kaj manjka, kaj bi bilo treba dodati za udobje. Bolj 
sem vesel tega kot samo pohvalo v knjigo vtisov. Bolj sem vesel, če mi kdo pove, kaj bi bilo 
treba popraviti, dodati. Če mi jih še več pove isto stvar, je še bolje. Ko se to zgodi, to tudi 
popravimo, pripravimo. Gostje, ki obiskujejo veliko glampingov po svetu, prej vidijo, kaj bi 
bilo dobro dopolniti. Vidijo neko rešitev. Povejo, kako imajo drugje, in mi potem to 
prilagodimo na našo lokalno okolico. Da umestimo v okolje. Veliko se pogovarjamo z gosti. 
Ne dajejo sugestije direktno, ampak jo lahko razberemo iz pogovora. Slišiš, kaj so doživeli kje 
drugje, jaz pa si vse ideje zapisujem. Tiste, ki jih lahko, takoj implementiram; to tudi takoj 
opravimo. Neke stvari lahko hitro izvedeš. Imamo listo stvari, ki jih planiramo storiti. Bistveno 
je, da se stvar vedno razvija. To imajo ljudje radi. Imamo veliko gostov, ki se vračajo in vsako 
leto, ko pridejo, najprej pogledajo, kaj smo naredili novega, in to jim je vedno zelo zanimivo. 
In mi vedno radi nekaj ustvarjamo. Potem pa spremljamo, kako je ljudem všeč.  
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Ali menite, da število gostov, ki se odločajo za trajnostno naravnane ponudbe, v letih 
narašča ali upada? 
Ja, vedno več je ljudi, ki »razume«, spoštuje to, kar se mi trudimo delati. Število narašča. Zato 
se tudi sezona širi, ravno s takšnimi ljudmi. Imaš vsaj dve vrsti turistov. Eni so prav tisti poletni, 
ki grejo nekam, ker grejo vsi. Ne razmišljajo točno, zakaj grejo. So pa tudi tisti, ki točno vedo, 
zakaj pridejo sem in mogoče tudi iščejo manj gneče; pridejo že marca, aprila, maja, oktobra … 
Tisti so pa »ta pravi« gostje, ki točno to iščejo. Mir, sožitje z naravo … Ti so po navadi tudi 
bolj izobraženi v smislu, da veliko potujejo po svetu, gledajo z odprtimi očmi in razumejo, zakaj 
hodijo po svetu. Ne zato, da slikajo, ampak za neke občutke. Zmeraj več je takšnih. Eni 
razumejo, da je to prava pot. Jaz delam tukaj 15 let in gostje, ki prihajajo, so se zelo spremenili. 
Ravno zato, ker smo se tudi mi spremenili. Tudi zaradi cen se nek filter ustvari. Še preden 
rezervirajo, se to že prefiltrira, tako da dejansko prihajajo ta pravi gostje. V visoki sezoni v 
poletju je drugače, ker prihajajo ljudje brez rezervacij, s ceste, ko se peljejo mimo. Ampak tudi 
ti so po navadi v redu, ker so hvaležni, da smo jih vsaj sprejeli, ker je velika težava dobiti karkoli 
za prespati. 
 
